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Eurostat hat die Aufgabe, den Informa-
tionsbedarf der Kommission und aller am 
Aufbau des Binnenmarktes Beteiligten 
mit Hilfe des europäischen statistischen 
Systems zu decken. 
Um der Öffentlichkeit die große Menge an 
verfügbaren Daten zugänglich zu machen 
und Benutzem die Orientierung zu 
erleichtem, werden zwei Arten von Publi-
kationen angeboten: Statistische Doku-
mente und Veröffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind für den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausführliche Datenmaterial: Bezugs-
daten, bei denen die Konzepte allgemein 
bekannt, standardisiert und wissenschaft-
lich fundiert sind. Diese Daten werden in 
einer sehr tiefen Gliederung dargeboten. 
Die Statistischen Dokumente wenden 
sich an Fachleute, die in der Lage sind, 
selbständig die benötigten Daten aus der 
Fülle des dargebotenen Materials auszu-
wählen. Diese Daten sind in gedruckter 
Form und/oder auf Diskette, Magnet-
band, CD-ROM verfügbar. Statistische 
Dokumente unterscheiden sich auch 
optisch von anderen Veröffentlichungen 
durch den mit einer stilisierten Graphik 
versehenen weißen Einband. 
Veröffentlichungen wenden sich an eine 
ganz bestimmte Zielgruppe, wie zum 
Beispiel an den Bildungsbereich oder an 
Entscheidungsträger in Politik und Ver-
waltung. Sie enthalten ausgewählte und 
auf die Bedürfnisse einer Zielgruppe 
abgestellte und kommentierte Informa-
tionen. Eurostat übernimmt hier also eine 
Art Beraterrolle. 
Für einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbücher und periodische 
Veröffentlichungen heraus. Diese enthal-
ten statistische Ergebnisse für eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial für vertiefende Unter-
suchungen. Diese Veröffentlichungen 
werden in gedruckter Form und in Daten-
banken angeboten, die in Menütechnik 
zugänglich sind. 
Um Benutzem die Datensuche zu erleich-
tern, hat Eurostat Themenkreise, d. h. 
eine Untergliederung nach Sachgebieten, 
eingeführt. Daneben sind sowohl die 
Statistischen Dokumente als auch die 
Veröffentlichungen in bestimmte Reihen, 
wie zum Beispiel „Jahrbücher", „Kon-
junktur", „Methoden", untergliedert, um 
den Zugriff auf die statistischen Informa-
tionen zu erleichtem. 
Y. Franchet 
Generaldirektor 
It is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of the 
single market. 
To ensure that the vast quantity of ac-
cessible data is made widely available, 
and to help each user make proper use of 
this information, Eurostat has set up two 
main categories of document: statistical 
documents and publications. 
The statistical document is aimed at spe-
cialists and provides the most complete 
sets of data: reference data where the 
methodology is well-established, stand-
ardized, uniform and scientific. These 
data are presented in great detail. The 
statistical document is intended for ex-
perts who are capable of using their own 
means to seek out what they require. The 
information is provided on paper and/or 
on diskette, magnetic tape, CD-ROM. The 
white cover sheet bears a stylized motif 
which distinguishes the statistical docu-
ment from other publications. 
The publications proper tend to be com-
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision-
makers. The information in these docu-
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well-defined, Eurostat provides the infor-
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals which 
contain data permitting more in-depth 
studies. These publications are available 
on paper or in videotext databases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created 'themes', i.e. subject 
classifications. The statistical documents 
and publications are listed by series: e.g. 
yearbooks, short-term trends or method-




Pour établir, évaluer ou apprécier les dif-
férentes politiques communautaires, la 
Comrriission européenne a besoin d'infor-
mations. 
Eurostat a pour mission, à travers le sys-
tème statistique européen, de répondre 
aux besoins de la Commission et de l'en-
semble des personnes impliquées dans 
le développement du marché unique. 
Pour mettre à la disposition de tous l'im-
portante quantité de données accessibles 
et faire en sorte que chacun puisse 
s'orienter correctement dans cet ensem-
ble, deux grandes catégories de docu-
ments ont été créées: les documents 
statistiques et les publications. 
Le document statistique s'adresse aux 
spécialistes. Il fournit les données les plus 
complètes: données de référence où la 
méthodologie est bien connue, standar-
disée, normalisée et scientifique. Ces 
données sont présentées à un niveau très 
détaillé. Le document statistique est des-
tiné aux experts capables de rechercher, 
par leurs propres moyens, les données 
requises. Les informations sont alors 
disponibles sur papier et/ou sur disquette, 
bande magnétique, CD-ROM. La couver-
ture blanche ornée d'un graphisme stylisé 
démarque le document statistique des 
autres publications. 
Les publications proprement dites peu-
vent, elles, être réalisées pour un public 
bien déterminé, ciblé, par exemple 
l'enseignement ou les décideurs politi-
ques ou administratifs. Des informations 
sélectionnées, triées et commentées en 
fonction de ce public lui sont apportées. 
Eurostat joue, dès lors, le rôle de conseil-
ler. 
Dans le cas d'un public plus large, moins 
défini, Eurostat procure des éléments 
nécessaires à une première analyse, les 
annuaires et les périodiques, dans les-
quels figurent les renseignements adé-
quats pour approfondir l'étude. Ces 
publications sont présentées sur papier 
ou dans des banques de données de type 
vidéotex. 
Pour aider l'utilisateur à s'orienter dans 
ses recherches, Eurostat a créé les 
thèmes, c'est-à-dire une classification 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont répertoriés par 
série — par exemple, annuaire, conjonc-
ture, méthodologie — afin de faciliter 
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Einleitung 
Mit der Verdienststatistik soll der 
Einkommensaspekt der Löhne heraus-
gestellt werden. Aus den normalerweise 
verfügbaren Statistiken gehen nur die 
Bruttoverdienste hervor. Um Aufschluß zu 
bekommen über den Teil der 
Bruttoverdienste, den die Arbeitnehmer 
tatsächlich ausgeben können, ist jedoch 
eine Statistik der Verdienste nach Abzug 
der von den Arbeitnehmern zu 
entrichtenden Steuern und 
Sozialversicherungsbeiträge erforderlich. 
Für internationale Vergleiche ist eine 
derartige Statistik von noch größerer 
Bedeutung, denn in den Mitgliedstaaten der 
Europäischen Gemeinschaft sind die 
Steuer- und Sozialversicherungssysteme 
keineswegs einheitlich. 
Da es keine Erhebung über die 
Nettoverdienste gibt, hat sich Eurostat in 
Zusammenarbeit mit den zuständigen 
statistischen Diensten der Mitgliedstaaten 
bemüht, die Höhe und Entwicklung der 
Nettoverdienste der Arbeiter und ,ab 1992, 
für Arbeiter und Angestellte zusammen im 
Verarbeitenden Gewerbe (NACE-Abschnitt 
D) durch möglichst genaue Schätzungen zu 
beziffern. Die in dieser Veröffentlichung 
enthaltenen Daten sind das Ergebnis einer 
theoretischen Berechnung, die unter 
Zugrundelegung bestimmter Annahmen 
ausgehend von den durchschnittlichen 
Bruttoverdiensten erfolgte; letztere wurden 
den harmonisierten Verdienststatistiken von 
Eurostat entnommen. Bei der Interpretation 
der Daten ist daher eine gewisse Vorsicht 
unbedingt erforderlich. 
Berechnungsmethode 
Der Nettoverdienst ergibt sich aus dem 
Bruttoverdienst durch Abzug der vom 
Arbeitnehmer zu entrichtenden Steuern und 
Sozialversicherungsbeiträge und, 
gegebenenfalls, durch Addition der 
Familienzulagen. 
Die Berechnungen beziehen sich auf den 
Durchschnittsverdienst der Arbeiter oder 
der Arbeiter und Angestellten im 
Verarbeitenden Gewerbe (NACE-
Abschnitt D; Betriebe mit mindestens 10 
Beschäftigten). 
Berichtszeitraum ist der Monat Oktober. 
Für jeden Mitgliedstaat wurde der 
durchschnittliche Bruttomonatsver-
dienst der harmonisierten Verdienst-
statistik entnommen oder anhand des 
Stundenverdienstes berechnet. Der 
Bruttoverdienst umfaßt die vom Arbeitgeber 
regelmäßig bei der Lohnzahlung zu 
leistende Barentlohnung vor Abzug der vom 
Arbeitnehmer zu entrichtenden Steuern und 
Sozialversicherungsbeiträge. Die Daten 
wurden berichtigt, um Prämien und 
Gratifikationen zu berücksichtigen, die nicht 
regelmäßig bei der Lohnzahlung gewährt 
werden. 
Die Sozialversicherungsbeiträge werden 
auf der Grundlage der vom Arbeitnehmer 
zu entrichtenden und vom Arbeitgeber 
einbehaltenen Beiträge berechnet, die 
entweder gesetzlich, tariflich oder 
anderweitig vertraglich festgelegt sind. 
Unter Steuern werden sämtliche auf das 
Arbeitseinkommen erhobene Steuern 
verstanden. Zu ihrer Berechnung geht man 
von der Annahme aus, daß der 
Bruttoverdienst die einzige 
Einkommensquelle darstellt und daß 
abgesehen von den Fällen, die durch die in 
den ausgewählten Standardfällen 
vorgesehenen familiären Umstände 
begründet sind, kein Anspruch auf 
Steuererleichterung besteht. Indirekte 
Steuern werden somit nicht berücksichtigt. 
Unter Familienzulagen werden das 
Kindergeld für unterhaltsberechtigte Kinder 
sowie sonstige Zulagen verstanden, auf die 
der Arbeiter Anspruch hat, unabhängig 
davon, wer diese Zulagen gewährt. 







Um die Auswirkungen der Staffelung der 
Steuersätze auf das Einkommen 
aufzuzeigen, wurden die Berechnungen für 
verschiedene Standardfälle durchgeführt. 
Einleitung 
Für Arbeiter : 
- Arbeiter, alleinstehend, 
Durchschnittslohn 
- Arbeiter, alleinstehend, 80% des 
Durchschnittslohns; 
- Arbeiter, alleinstehend, 125% des 
Durchschnittslohns; 
- Arbeiterin, alleinstehend, 
Durchschnittslohn; 
- Ehepaar ohne Kinder, 
Durchschnittslöhne; 
- Ehepaar mit zwei Kindern, ein 
Durchschnittslohn; 
Für Arbeiter und Angestellte: 
- Arbeiter/Angestellter, ohne Unter-
gliederung nach Geschlecht, 
alleinstehend, DurchschnittslohnAgehalt 
- Arbeiter/Angestellter, ohne Unter-
gliederung nach Geschlecht, 
alleinstehend, 80% des 
DurchschnittslohnesAgehaltes 
- Arbeiter/Angestellter, ohne Unter-
gliederung nach Geschlecht, 
alleinstehend, 125% des 
DurchschnittslohnesAgehaltes 
- Ehepaar ohne Kinder, zwei Durch-
schnittslöhne/-gehälter 
- Ehepaar mit zwei Kindern und zwei, 
DurchschnittslöhnenAgehältem 
- Ehepaar mit zwei Kindern und einem, 
Durchschnittslohn/-gehalt 
Interpretation und Grenzen der 
Berechnungen 
Bei der Interpretation der Angaben über die 
Nettoverdienste ist insbesondere aufgrund 
der folgenden Erwägungen eine gewisse 
Vorsicht geboten. 
Wie bereits erwähnt, stammen die Daten 
nicht aus einer Erhebung. Es handelt sich 
vielmehr um theoretische Berechnungen, 
für die eine gewisse Zahl von Annahmen 
notwendig waren. Die Berechnungen 
berücksichtigen nicht die Existenz von 
anderen als den beschriebenen Steuern 
oder von Sozialleistungen zugunsten der 
Arbeitnehmer. 
Um Vergleiche zu erleichtern, wurden die 
Ergebnisse in Ecu (Europäische 
Währungseinheit; Werte für Monat Oktober) 
und in jeweilige Kaufkraftstandards (KKS) 
umgerechnet, wobei die letztgenannte 
Umrechnung anhand der Werte erfolgte, 
die alljährlich zur Ermittlung des BIP zu 
Marktpreisen gemäß dem ESVG verwendet 
werden. 
Die Ergebnisse dieser Umrechnung sind 
zwar räumlich (von Land zu Land), nicht 
aber zeitlich (von Zeitabschnitt zu 
Zeitabschnitt) vergleichbar. 
Der KKS ist eine gemeinschaftliche 
Kaufkraftparitäteneinheit, die es erlaubt, die 
zwischen den Ländern bestehenden 
Preisniveauunterschiede zu eliminieren. Die 
Parität zwischen dem KKS und einer 
Landeswährung gibt an, wie viele Einheiten 
der Landeswährung im Zeitraum "t" 
erforderlich sind, um in dem betreffenden 
Land der Gemeinschaft dieselbe Menge an 
Waren und Dienstleistungen zu kaufen, die 
man in der Gemeinschaft für 1 KKS 
bekäme. 
Es wurden Indizes für die nominale und die 
reale Entwicklung berechnet. Man muß 
jedoch beachten, daß die Entwicklung der 
durchschnittlichen Bruttoverdienste nicht 
nur durch Lohnerhöhungen, sondern auch 
durch Veränderungen der Industriestruktur, 
der Beschäftigung und der Arbeitszeit 
beeinflußt wird. 
Die Entwicklung der realen 
Durchschnittsverdienste wird berechnet, 
indem die Indizes der nominalen Verdienste 
mit dem Verbraucher-preisindex der 
einzelnen Länder für den Monat Oktober 
deflationiert werden. 
Die Ergebnisse dieser Berechnung sind 
jedoch aufgrund der von Land zu Land 
unterschiedlichen Berechnung des 
Verbraucherpreisindex mit Vorsicht zu 
interpretieren. 
Den deutschen Daten liegen 
durchschnittliche Jahresverdienste 
zugrude. 
Da für Spanien keine nach Geschlecht 
aufgeschlüsselten Daten vorlagen, 
beziehen sich die Angaben für Spanien auf 
die Durchschnittsverdienste der Arbeiter 
beiderlei Geschlechts. 
In Frankreich wird als Quelle für die 
Berechnung der monatlichen Brutto-
verdienste seit 1988 nicht mehr die 
Bruttoverdiensterhebung des Ministeriums 
für Arbeit, Beschäftigung und berufliche 
Einleitung 
Bildung, sondern die Aktualisierung der 
jährlichen Erklärungen über Sozialdaten 
(DADS) herangezogen; dadurch entsteht 
ein Bruch im Vergleich zu den früheren 
Ergebnissen. 
Die irischen Zahlen für 1985 basieren auf 
einer anderen Methodik als die späterer 
Jahre. Beim Vergleich der Daten für 1985 
mit denen der folgenden Jahre ist somit 
Vorsicht geboten. 
Für die Niederlande ¡st darauf hinzuweisen, 
daß sich hinsichtlich der Erhebung der 
Beiträge für die Volksversicherungen seit 
1990 Änderungen ergeben haben. Bis 
1990 wurden diese Beiträge zum Teil von 
den Arbeitgebern und zum Teil von den 
Arbeitnehmern getragen. 
Seit 1990 sind sie vollständig von den 
Arbeitnehmern zu tragen, wobei der 
entsprechende Betrag bei der Berechnung 
der Lohnsteuer berücksichtigt wird. 
Um den Verdienstausfall für die 
Arbeitnehmer auszugleichen, ist der 
Arbeitgeber verpflichtet, eine Ausgleichs­
zahlung zu leisten. 
Diese Ausgleichszahlung ist nicht 
Bestandteil des Bruttoverdienstes; sie wird 
weder bei der Berechnung der Beiträge für 
die Arbeitnehmerversicherungen noch bei 
der Berechnung der 
Rentenversicherungsbeiträge berück­
sichtigt. Die Ausgleichszahlung ist aber 
Bestandteil der Bemessungsgrundlage für 
die Lohnsteuer bzw. die Beiträge für die 
Volksversicherungen. 
Um einen Bruch der Zeitreihen im Vergleich 
zu den Vorjahren zu vermeiden, ist die 
Erhebung der Lohnsteuer und der Beiträge 
für die Volksversicherungen 1990 und 1991 
in zwei Teile unterteilt: ein Teil betrifft die 
Lohnsteuer, der andere die Beiträge für die 
Volksversicherungen. 
Der letztgenannte Beitrag, vermindert um 
die Ausgleichszahlung, wird zu den 
Beitragszahlungen an das gesetzliche 
Sozialversicherungssystem hinzugezählt. 
Für Österreich ist die Datenquelle der 
Hauptverband der österreichischen 
Sozialversicherungsträger. Die Daten 
beziehen sich auf das gewogene 
arithmetische Mittel der österreichischen 
Wirtschaftsklassen IV bis XIII aus der 
Grundsystematik der Wirtschaftstätigkeiten 
(Betriebssystematik 1968). Die Daten sind 
anhand des Jahresdurchschnitts der 
Verdienste errechnet. Verdienste über der 
Höchstbeitragsgrundlage von ATS 39.200,­
­ (als 1/12 des Jahresgehaltes) werden nur 
mit diesem Betrag berücksichtigt. 
Für die Tabellen Β (Arbeiter und Angestellte 
zusammen) wurden wegen des 
Überwiegens der Arbeiter in den 
zugrundeliegenden Wirtschaftsklassen die 
Sozialversicherungsbeiträge mit dem 
Beitragssatz für Arbeiter berechnet. 
Unter Familienzulagen ist die 
Familienbeihilfe für ein Kind unter 10 
Jahren und ein Kind zwischen 10 und 19 
Jahren sowie die Kinderabsetzbeträge für 
zwei Kinder, zu verstehen. 
In Portugal wurden die Daten ab 1980 
überarbeitet, um der ungleichen Entlohnung 
von Frauen und Männern Rechnung zu 
tragen. Die letzte Veröffentlichung enthielt 
nur Angaben zum Gesamtverdienst von 
Männern und Frauen. 
Die Angaben für das Vereinigte önigreich 
sind die für Oktober des jeweiligen Jahres. 
Sie berücksichtigen die außerordentlichen 
Prämien und Gratifikationen für Oktober, 
aber nicht für die anderen Monate des 
Jahres. 
Der Einfluß der letzteren ist jedoch nur sehr 
gering. 
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Kein Nachweis vorhande 
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Introduction 
The statistics on earnings represent an 
attempt to highlight the income aspect of 
wages and salaries. As a rule, only gross 
earnings can be determined from the 
available statistics. In order to have a 
clearer picture of that part of gross earnings 
that employees can actually spend 
(disposable income), statistics on net 
earnings would be needed. This question is 
even more important in the context of 
international comparisons, since the 
taxation and social security contribution 
systems in the Member States of the 
European Community are far from uniform. 
In the absence of a survey on net earnings 
Eurostat has tried, in cooperation with the 
appropriate statistical services in the 
Member States, to quantify by means of 
estimates that are as accurate as possible 
the levels of and trends in the net earnings 
of manual workers and -starting in 1992- of 
total employees in manufacturing industry 
(NACE D). 
The data presented here are the outcome 
of a theoretical calculation based on gross 
average earnings taken from Eurostat 
harmonized earnings statistics. Certain 
assumptions have been made and thus the 
figures must be interpreted with all due 
caution. 
For each Member State, the gross 
average monthly earnings were taken 
from the harmonized earnings statistics or 
calculated on the basis of hourly earnings. 
Gross earnings comprise the remuneration 
in cash paid regularly with each pay packet 
by the employer. The data have been 
adjusted to take account of bonuses and 
gratuities not paid regularly with each pay 
packet. 
Social security charges are calculated on 
the basis of the employee contribution rates 
laid down by law or collective agreements 
etc. and withheld by the employer. 
Taxes are all taxes on earned income. 
They are calculated on the assumption that 
gross earnings represent the only source of 
income and that there are no special 
grounds for tax relief other than those 
associated with the family situations laid 
down in the standard cases selected. 
Indirect taxes are thus not taken into 
account. 
Family allowances are those for 
dependent children together with other 
allowances to which the worker is entitled, 
irrespective of who pays them. Social 
welfare benefits are not included in these 
allowances. 
Calculation method 
In order to show the effects of tax scales on 
income, the calculation was made for a 
number of standard cases. 
Net earnings are calculated from gross 
earnings, after deduction of taxes and 
social security contributions payable by 
employees and, where appropriate, after 
addition of family allowances. 
Gross earnings 
- taxes 
- social security contributions 
+ family allowances. 
= Net earnings 
The calculations relate to the average 
earnings of manual workers or of the total 
number of employees in the manufacturing 
industries (NACE D; local units with 10 or 
more employees). 
The reference period is the month of 
October. 
For manual workers : 
- male manual worker, single, with an 
average wage; 
- male manual worker, single, with 80% of 
the average wage; 
- male manual worker, single, with 125% 
of the average wage; 
- female manual worker, single, with an 
average wage; 
- married couple without children, with two 
average wages; 
- married couple with two children, with 
one average wage. 
For total manual and non-manual 
workers : 
- male or female employee, single, 
average wage or salary 
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male or female employee, single, 80% 
of average wage or salary 
male or female employee, single, 125% 
of average wage or salary 
Couple with no children, two average 
wages or salaries 
Couple with two children and two 
average wages or salaries 
Couple with two children and one (male) 
average wage or salary 
Interpretation and limitations of 
the calculations 
The figures on net earnings must be 
interpreted with some caution for the 
following reasons: as already mentioned, 
the data are not based on a survey but on a 
theoretical calculation for which a number 
of assumptions had to be made. The 
calculations do not take into account the 
existence of other taxes or social benefits. 
To facilitate comparisons, the results have 
been converted into ECU (European 
currency unit; values at October) and 
current purchasing power standards (PPS), 
using the rates determined each year for 
GDP at market prices in the ESA. 
(European System of Integrated Economic 
Accounts). 
The results of the latter calculation are 
comparable in space (i.e. between 
countries) but not over time (i.e. between 
different periods). 
The PPS is a Community unit of purchasing 
power parity which enables differences in 
price levels between countries to be 
eliminated. The purchasing power parity 
rate between the PPS and each national 
currency expresses the number of units of 
national currency needed in a given period 
to buy in each Community country the 
same volume of goods and services that 
would be obtained with 1 PPS in the 
Community. 
Indices of nominal and real change were 
calculated. 
However, it should be noted that the 
change in gross average earnings is 
influenced not only by wage increases but 
also by changes in industrial structure, 
employment and working hours. 
The change in average earnings in real 
terms is calculated by deflating the indices 
of nominal earnings by each country's 
consumer price index for the month of 
October. The results of this calculation 
must, however, be interpreted with caution 
because the consumer price index is 
calculated by different methods from one 
country to another. 
The German data are based on the annual 
average earnings. 
Since there are no data by sex, the figures 
for Spain relate to the average earnings of 
manual workers (male and female). 
In France, the source used since 1988 in 
calculating monthly earnings is the updating 
of the annual returns of social data (DADS) 
and not the survey on gross earnings 
carried out by the Ministry of Labour, 
Employment and Vocational Training, which 
was used prior to that date. This means 
that there is a break in the series of figures. 
The Irish figures for 1985 are based on 
methods which differ from those used 
subsequently. Comparisons of this year 
with later years are therefore to be treated 
with caution. 
In The Netherlands, there has been a 
change in the procedure for the deduction 
of contributions to the national insurance 
scheme. Until 1990, contributions were 
paid partly by the employee and partly by 
the employer. 
Since 1990, they have been paid in full by 
the employee, but are now deductible 
against income tax. 
The employer now has to pay the employee 
a compensatory amount to make good the 
loss of disposable earnings resulting from 
this change. 
The compensatory payment is not included 
in gross earnings, and is ignored in the 
computation of employee's social 
contributions. On the other hand, it is 
12 
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regarded as income for purposes of income 
tax and the national insurance scheme. 
To avoid a break vis-à-vis earlier years, in 
1990 and 1991 deductions from earnings 
for income tax and national insurance 
contributions have been divided into two 
parts, one relating to income and one 
relating to contributions to the national 
scheme. These contributions, minus the 
compensatory amount, are added to 
contributions to the statutory social security 
scheme. 
For Austria the source of data is the 
Federation of Austrian Social Security 
Institutions. It deals with the weighted 
arithmetic mean from Classes IV to XIII of 
Austria's Basic Classification of Economic 
Activities (1968 classification). 
For Table Β (manual and non-manual 
workers together), the social security 
contributions were calculated using the 
contribution rate for manual workers, in 
view of the preponderance of manual 
workers in the economic classes 
concerned. 
Child allowances relate to child allowances 
for one child under ten years of age and 
one child between the ages of 10 and 19, 
plus the tax relief in respect of two children. 
Portugal has now revised its data for years 
since 1980 to take account of the earnings 
differential between the sexes. 
The first edition of this publication showed 
data only for the total earnings of male + 
females. 
The data are calculated using the annual 
average of earnings. Earnings in excess of 
the upper contribution threshold of ATS 
39 200 (as 1/12 of annual salary) are 
regarded for calculation purposes as equal 
to that amount. 
In the United Kingdom, the data relate to 
October of each year and do not take into 
account irregular bonuses and gratuities 
received in other months. However, their 
impact is not significant 
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Statistical sources Symbols and abbreviations 












Institut National de Statistique; 
Danmark Statistik; 
Statistisches Bundesamt; 
Nationales Statistisches Amt; 
Instituto Nacional de Estadística; 
Institut National de la Statistique 
et des Etudes Economiques (INSEE); 
Central Statistics Office; 
Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT); 
Service Central de la Statistique 
et des Etudes Economiques (STATEC); 
Centraal Bureau voor de Statistiek; 
Österreichisches Statistisches Zentralamt; 































European currency unit 
Purchasing power standard 
Not available 
Purchasing power standard 
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Les statistiques des gains essaient de 
mettre en évidence l'aspect revenu des 
salaires. Les statistiques normalement 
disponibles ne permettent d'appréhender 
que les gains bruts. Pour mieux apprécier 
le salaire disponible des travailleurs, il 
faudrait une statistique des gains nets. 
Celle-ci permettrait de mieux appréhender 
la partie des gains bruts dont les salariés 
peuvent effectivement disposer. Dans 
l'optique de comparaisons internationales le 
sujet revêt encore plus d'importance car les 
régimes fiscaux et de contribution à la 
sécurité sociale dans les Etats membres de 
la Communauté européenne sont loin d'être 
homogènes. 
En l'absence d'une enquête sur les gains 
nets, Eurostat, en collaboration avec les 
services statistiques compétents des Etats 
membres, s'est efforcé de chiffrer par des 
estimations aussi précises que possible, les 
niveaux et évolutions des gains nets des 
ouvriers et, à partir de 1992, de l'ensemble 
des salariés (ouvriers et employés) des 
industries manufacturières (NACE D). Les 
données ici présentées sont le résultat d'un 
calcul théorique réalisé à partir des gains 
moyens bruts provenant des Statistiques 
harmonisées de gains et à l'aide de 
certaines hypothèses. De ce fait, 
l'interprétation des chiffres doit être faite 
avec toute la prudence nécessaire. 
Méthode de calcul 
Le gain net est calculé à partir du gain brut 
après déduction des impôts et des 
cotisations de sécurité sociale à la charge 
des salariés et le cas échéant, après 
l'addition des allocations familiales : 
La période de référence est le mois 
d'octobre. 
Pour chaque Etat membre, le gain 
mensuel moyen brut a été tiré de la 
statistique harmonisée des gains ou calculé 
d'après le gain horaire. Le gain brut couvre 
la rémunération en espèces à charge de 
l'employeur, versée régulièrement à 
l'occasion de chaque paie. Les données ont 
été corrigées pour tenir compte des primes 
et gratifications non versées régulièrement 
lors de chaque paie. 
Les charges de sécurité sociale sont 
calculées à partir des taux de cotisation à 
charge des salariés fixés par la loi, les 
accords tarifaires ou autres, retenus par 
l'employeur. 
On entend par impôts tous les impôts sur 
le revenu du travail. Pour leur calcul, on 
retient l'hypothèse que le gain brut 
représente la seule source de revenus et 
qu'aucune circonstance particulière ne 
justifie un allégement d'impôts à l'exception 
de ceux qui dérivent des situations 
familiales prévues dans les cas type 
retenus. Les impôts indirects ne sont donc 
pas pris en compte. 
Par allocations familiales on entend les 
allocations pour enfants à charge et autres 
allocations auxquelles le travailleur a droit, 
indépendamment de qui verse ces 
allocations. Les prestations sociales (social 
welfare benefits) ne sont pas reprises. 
Pour montrer les effets des échelles 
fiscales sur le revenu, le calcul a été 
effectué pour plusieurs cas-type. 
Gain brut 
- impôts 
- cotisations sociales 
+ allocations familiales 
= Gain net 
Les calculs correspondent aux gains 
moyens des ouvriers ou des ouvriers et des 
employés dans les industries 
manufacturières (NACE D; établissements 
occupant 10 salariés et plus). 
Pour les ouvriers : 
-ouvrier, seul, avec un salaire moyen; 
- ouvrier, seul, avec un salaire égal à 80% 
du salaire moyen; 
- ouvrier, seul, avec un salaire égal à 
125% du salaire moyen; 
- ouvrière, seule, avec un salaire moyen; 
- couple sans enfants, avec des salaires 
moyens; 




Pour l'ensemble ouvriers et employés : 
- salarié, sans distinction de sexe, seul, 
salaire moyen 
- salarié, sans distinction de sexe, seul, 
80% du salaire moyen 
- salarié, sans distinction de sexe, seul, 
125% du salaire moyen 
- couple sans enfant, deux salaires 
moyens 
- couple avec deux enfants et deux 
salaires moyens 
- couple avec deux enfants et un salaire 
moyen 
Interprétation et limitations des 
calculs 
L'interprétation des chiffres des gains nets 
appelle toutefois des réserves compte tenu, 
notamment, des considérations suivantes : 
comme il a déjà été mentionné ci-dessus, il 
ne s'agit pas des données établies sur base 
d'une enquête, il s'agit plutôt d'un calcul 
théorique pour lequel un certain nombre 
d'hypothèses ont été nécessaires. Les 
calculs ne prennent pas en compte 
l'existence d'autres impôts ou de 
prestations sociales. 
Pour faciliter les comparaisons, les 
résultats ont été convertis en ECU (unité 
monétaire européenne; valeurs du mois 
d'octobre) et en standards de pouvoir 
d'achat (SPA) courants en utilisant les taux 
établis chaque année pour le PIB aux prix 
de marché du SEC (Système Européen des 
Comptes économiques intégrés). 
Les résultats de cette dernière opération 
sont comparables dans l'espace (entre 
pays) mais non dans le temps (entre 
périodes). 
Le SPA est une unité communautaire de 
parité de pouvoir d'achat qui permet 
d'éliminer les différences du niveau de prix 
entre les pays. Le taux de parité de pouvoir 
d'achat entre le SPA et chaque monnaie 
nationale exprime le nombre d'unités de 
monnaie nationale nécessaires à une 
période donnée pour acheter dans chaque 
pays de la Communauté le même volume 
de biens et de services qu'on obtiendrait 
avec 1 SPA dans la Communauté. 
Des indices d'évolution nominale et réelle 
ont été calculés. 
Il faut noter que l'évolution des gains 
moyens bruts est influencée non seulement 
par les augmentations des salaires mais 
également par des changements dans la 
structure industrielle, l'emploi et la durée de 
travail. 
L'évolution des gains moyens en termes 
réels est calculée par déflation des indices 
des gains nominaux par les indices des prix 
à la consommation de chaque pays pour le 
mois d'octobre. Les résultats de cette 
opération doivent toutefois être interprétés 
avec prudence en raison des méthodes de 
calcul de l'indice des prix à la 
consommation, différentes entre pays. 
Les données concernant l'Allemagne sont 
calculées à partir d'une moyenne annuelle 
des gains. 
En raison de l'absence de données par 
sexe, les chiffres concernant les ouvriers en 
Espagne correspondent aux gains moyens 
des ouvriers (hommes et femmes). 
En France, depuis 1988, la source de calcul 
du gain mensuel brut est l'actualisation des 
déclarations annuelles de données sociales 
(DADS) et non plus l'enquête sur les gains 
bruts du Ministère du Travail, de l'Emploi et 
de la Formation Professionnelle utilisée 
auparavant, ce qui introduit une rupture par 
rapport aux résultats antérieurs. 
Les chiffres irlandais relatifs à 1985 sont 
basés sur une méthodologie différente de 
celle utilisée ultérieurement. Les 
comparaisons de cette année avec les 
suivantes sont donc à prendre avec 
précaution. 
Pour les Pays-Bas, il faut savoir qu'à partir 
de 1990, le prélèvement des cotisations du 
régime national a été modifié. Jusqu'en 
1990, les cotisations sociales étaient en 
partie à charge des employeurs et en partie 
à charge des travailleurs. 
Depuis 1990, elles sont entièrement à 
charge des travailleurs et sont incluses 
dans le calcul de l'impôt sur les salaires. 
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Pour compenser la perte salariale qui en 
découle dans le chef des travailleurs, 
l'employeur est tenu de verser une 
compensation. Cette compensation ne fait 
pas partie du salaire brut; elle n'intervient ni 
dans le calcul des cotisations sociales des 
travailleurs. En revanche, elle fait partie de 
l'assiette de l'impôt sur les salaires et des 
cotisations au régime national. 
En 1990 et 1991, afin d'éviter une rupture 
par rapport aux années précédentes, le 
prélèvement de l'impôt sur les salaires et 
des cotisations au régime national est 
divisé en deux parties: celle afférente à 
l'impôt sur les salaires et celle afférente aux 
cotisations au régime national. 
Ces cotisations diminuées du complément 
sont ajoutées aux cotisations au régime 
légal de sécurité sociale. 
Pour l'Autriche la source des données est la 
Fédération nationale des organismes de 
sécurité sociale. Il s'agit de la moyenne 
arithmétique pondérée des classes 
économiques autrichiennes IV à XIII selon 
la nomenclature de base des activités 
économiques (Betriebssystematik 1968 ­
nomenclature des établissements 1968). 
Les données sont calculées sur la base de 
la moyenne annuelle des salaires. Les 
salaires supérieurs au plafond de cotisation 
de 39.200 ATS (un douzième du salaire 
annuel) ne sont pris en compte que pour ce 
montant. 
Pour les tableaux Β (ouvriers et employés 
réunis), en raison de la prédominance des 
ouvriers dans les classes économiques 
considérées, les cotisations de sécurité 
sociale sont calculées au taux de cotisation 
applicable aux ouvriers. 
En ce qui concerne les suppléments 
familiaux il s'agit de l'allocation familiale 
pour un enfant de moins de dix ans et pour 
un enfant âgée de 10 à 19 ans ainsi que les 
déductions pour deux enfants. 
Le Portugal a procédé à une révision des 
données depuis 1980 afin de tenir compte 
des différences salariales entre sexes. 
Les publications précédentes ne 
fournissaient des données que concernant 
le total hommes­femmes. 
Pour le Royaume­Uni, les données sont 
celles d'octobre de chaque année et ne 
prennent pas en compte les primes et 
gratifications irrégulières perçues les autres 
mois. L'impact de ces dernières est 
cependant très limité. 
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Sources statistiques 
Les calculs sont effectués par les organismes suivants: 
Signes et abréviations 
B: Institut National de Statistique; 
DK: Danmark Statistik; 
D: Statistisches Bundesamt; 
GR: Nationales Statistisches Amt; 
E: Instituto Nacional de Estadística; 
F: Institut National de la Statistique 
et des Etudes Economiques (INSEE); 
IRL: Central Statistics Office; 
I: Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT); 
L: Service Central de la Statistique 
et des Etudes Economiques (STATEC); 
NL: Centraal Bureau voor de Statistiek; 
ÖS: Österreichisches Statistisches Zentralamt; 
Ρ: Instituto Nacional de Estatistica; 
UK: Employment Department 
BFR Franc belge 
DKR Couronne danoise 
DM Mark allemand 
DR Drachme grecque 
PTA Peseta espagnole 
FF Franc français 
IRL Livre irlandaise 
LIT Lire italienne 
LFR Franc luxembourgeois 
HFL Florin néerlandais 
ÖS Shilling autrichien 
ESC Escudo portugais 
UKL Livre sterling 
ECU Unité monétaire européenne 
KKS Standard de pouvoir d'achat 
NA Données non disponibles 
Parités de pouvoir d'achat 
















































































































Unité monétaire européenne 




















































































































A. Arbeiter 1980-1994 
Manual workers 1980-1994 
A. Ouvriers 1980-1994 
[O 
1. Aufgliederung der Bruttoverdienste 1. Breakdown of gross earnings 
(Nationale Währung, % vom Bruttoverdienst / National currency, % of gross earnings / Monnaie nationale, 
BELGIQUE / B E L G I Ë 
1. Ventilation des gains bruts 
% du gain brut) 
Wh eurostat 
1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 
I.Arbeiter, alleinstehend, Durchschnittslohn / Manual worker, male, single, average salary/Ouvrier, seul, salaire moyen 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 
Steuern/Taxes/Impots 
Sozialver.BeilrgySocial security/Sécurité soc. 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 
Nettoverdienste/Net earnings/Gains nets 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 
Steuern/Taxes/Impõts 
Sozialver.BeitrgVSocial security/Sécurité soc. 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 
Nettoverdienste/Net earnings/Gains nets 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 
Steuem/Taxes/Impôts 
Sozialver.Beitrg./Social security/Sécurité soc. 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 































































































































































































































4.Arbeiterin, alleinstehend, Durchschnittslohn / Manual worker, female, single, average salary / Ouvrière, seule, salaire moyen 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 33205 46588 54331 57421 59998 62601 62797 
Steuern/Taxes/Impõts 4783 9778 10764 11629 12021 7852 13397 
Sozialver.Beitrg./Social security/Sécurité soc. 3632 6073 7082 7485 8469 8837 8864 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 0 0 0 0 0 0 0 
Nettoverdienste/Net earnings/Gains nets 24790 30737 36485 38307 39508 45912 40536 
5.Ehepaar ohne Kinder, 2 Durchschnittslöhne / Couple without children, two average salaries / Couple sans enfants, 2 salaires moyens 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 80472 109900 127253 134396 140697 146630 147353 
Steuern/Taxes/Impõts 17748 30805 30684 32850 34039 39072 40740 
Sozialver.Beitrg./Social security/Sécurité soc. 8607 14326 16588 17519 19860 20698 20800 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 0 0 0 0 0 0 0 







































































6.Ehepaar mit 2 Kindern, ein Durchschnitts 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 
Steuem/Taxes/Impôts 
Sozialver.Beitrg./Social security/Sécurité soc. 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 











































































1. Aufgliederung der Bruttoverdienste 1. Breakdown of gross earnings 1. Ventilation des gains bruts 
(Nationale Währung, % vom Bruttoverdienst I National currency, % of gross earnings / Monnaie nationale, % du gain brut) 
Wh DANMARK 





































































































I.Arbeiter, alleinstehend, Durchschnittslohn/Manual worker, male, single, average salary / Ouvrier, seul, salaire moyen 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 
Steuern/Taxes/Impôts 
Sozialver.Beitrg./Social security/Sécurité soc. 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 
Nettoverdienste/Net earnings/Gains nets 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 
Steuern/Taxes/Impôts 
Sozialver.Beitrg./Social security/Sécurité soc. 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 
Nettoverdienste/Net earnings/Gains nets 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 
Steuern/Taxes/Impôts 
Sozialver.BeitrgVSocial security/Sécurité soc. 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 
Nettoverdienste/Net earnings/Gains nets 
4.Arbeiterin, alleinstehend, Durchschnittslohn / Manual worker, female, single, average salary / Ouvrière, seule, salaire moyen 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 
Steuem/Taxes/Impôts 
Sozialver.Beitrg./Social security/Sécurité soc. 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 
Nettoverdienste/Net earnings/Gains nets 
5.Ehepaar ohne Kinder, 2 Durchschnittslöhne / Couple without children, two average salaries / Couple sans enfants, 2 salaires moyens 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 
Steuern/Taxes/Impôts 
Sozialver.Beitrg./Social security/Sécurité soc. 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 
Nettoverdienste/Net earnings/Gains nets 























































































































































































































Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 
Steuern/Taxes/Impôts 
Sozialver.BeitrgiSocial security/Sécurité soc. 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 
































































1. Aufgliederung der Bruttoverdienste 1. Breakdown of gross earnings 1. Ventilation des gains bruts 
(Nationale Währung, % vom Bruttoverdienst /National currency, % of gross earnings / Monnaie nationale, % du gain brut) 
BR. Deutschland vordem 3.10.1990/F.R. of Germany prior to 3.10.1990/R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
~Wh 
1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 
I.Arbeiter, alleinstehend, Durchschnittslohn/Manual worker, male, single, average salary/Ouvrier, seul, salaire moyen 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 
Steuern/Taxes/Impôts 
Sozialver.Beitrg./Social security/Sécurité soc. 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 
Nettoverdienste/Net earnings/Gains nets 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 
Steuern/Taxes/Impôts 
Sozialver.Beilrg./Social security/Sécurité soc. 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 
Nettoverdienste/Net earnings/Gains nets 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 
Steuern/Taxes/Impôts 
Sozialver.Beitrg./Social security/Sécurité soc. 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 
































































































































































































































4.Arbeiterin, alleinstehend, Durchschnittslohn / Manual worker, female, single, average salary / Ouvrière, seule, salaire moyen 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 
Steuern/Taxes/Impôts 
Sozialver.Beitrg./Social security/Sécurité soc. 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 







































































5.Ehepaar ohne Kinder, 2 Durchschnittslöhne / Couple without children, two average salaries / Couple sans enfants, 2 salaires moyens 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 4824 5770 6939 7332 7737 7825 8064 
Steuern/Taxes/Impõts 940 1212 1279 1448 1580 1536 1612 
Sozialver.Beitrg./Social security/Sécurité soc. 767 1015 1235 1345 1420 1463 1572 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 0 0 0 0 0 0 0 
Nettoverdienste/Net earnings/Gains nets 3117 3543 4425 4539 4738 4827 4880 




































Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 
Steuern/Taxes/Impôts 
Sozialver.Beitrg./Social security/Sécurité soc. 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 







































































1. Aufgliederung der Bruttoverdienste 1. Breakdown of gross earnings 1. Ventilation des gains bruts 
(Nationale Währung, % vom Bruttoverdienst I National currency, % of gross earnings I Monnaie nationale, % du gain brut) 
Neue Länder und Berlin-Ost / New Landers and East-Berlin / Nouveaux Landers et Berlin-Est 
Wh eurostat 






































1 .Arbeiter, alleinstehend, Durchschnittslohn / Manual worker, male, single, average salary / Ouvrier, seul, salaire moyen 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 
Steuern/Taxes/Impôts 
Sozialver.Beitrg./Social security/Sécurité soc. 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 
Nettoverdienste/Net earnings/Gains nets 
2.Arbeiter, alleinstehend, 80% des Durchschnittslohns / Manual worker, male, single, 80% of the average salary / Ouvrier, seul, 80% du salaire moyen 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 
Steuern/Taxes/Impôts 
Sozialver.Beitrg./Social security/Sécurité soc. 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 
Nettoverdienste/Net earnings/Gains nets 
3.Arbeiter, alleinstehend, 125% des Durchschnittslohns/ Manual worker, male, single, 125% of the / Ouvrier, seul, 125% du salaire moyen 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 
Steuern/Taxes/Impôts 
Sozialver.Beitrg./Social security/Sécurité soc. 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 
Nettoverdienste/Net earnings/Gains nets 
4.Arbeiterin, alleinstehend, Durchschnittslohn / Manual worker, female, single, average salary / Ouvrière, seule, salaire moyen 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 
Steuern/Taxes/Impôts 
Sozialver.Beitrg./Social security/Sécurité soc. 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 
Nettoverdienste/Net earnings/Gains nets 
S.Ehepaar ohne Kinder, 2 Durchschnittslöhne / Couple without children, two average salaries / Couple sans enfants, 2 salaires moyens 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 
Steuern/Taxes/Impôts 
Sozialver.Beitrg./Social security/Sécurité soc. 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 
Nettoverdienste/Net earnings/Gains nets 















































































































Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 



































1. Aufgliederung der Bruttoverdienste 1. Breakdown of gross earnings 1. Ventilation des gains bruts 
(Nationale Währung, % vom Bruttoverdienst / National currency, % of gross earnings / Monnaie nationale, % du gain brut) 
ELLAS 
Wh eurostat 
1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 
I.Arbeiter, alleinstehend, Durchschnittslohn / Manual worker, male, single, average salary / Ouvrier, seul, salaire moyen 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 
Steuern/Taxes/Impôts 
Sozialver.Beitrg./Social security/Sécurité soc. 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 




































2.Arbeiter, alleinstehend, 80% des Durchschnittslohns / Manual worker, male, single, 80% of the average salary / Ouvrier, seul, 80% du salaire moyen 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 
Steuern/Taxes/Impôts 
Sozialver.Beitrg./Social security/Sécurité soc. 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 




































3.Arbeiter, alleinstehend, 125% des Durchschnittslohns /Manual worker, male, single, 125% of the average salary/Ouvrier, seul, 125% du salaire moyen 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 33222 84980 188385 219614 241771 271806 304935 
Steuern/Taxes/Impôts 1728 10877 15071 17569 19342 6515 8510 
Sozialver.Beitrg./Social security/Sécurité soc. 4983 12747 28257 32942 36266 41858 47265 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 0 0 0 0 0 0 0 
Nettoverdienste/Net earnings/Gains nets 26511 61356 145057 169103 186163 223434 249160 
4.Arbeiterin, alleinstehend, Durchschnittslohn / Manual worker, female, single, average salary / Ouvrière, seule, salaire moyen 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 
Steuern/Taxes/Impôts 
Sozialver.Beitrg./Social security/Sécurité soc. 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 





















































































































































































5.Ehepaar ohne Kinder, 2 Durchschnittslöhne / Couple without children, two average salaries / Couple sans enfants, 2 salaires moyens 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 43067 119805 266593 310032 344414 386957 437003 
Steuern/Taxes/Impõts 991 9225 21327 24802 27553 15511 18526 
Sozialver.Beitrg./Social security/Sécurité soc. 6460 17971 39989 46505 51662 59591 67735 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 1335 3355 7535 8785 9671 21744 24395 
Nettoverdienste/Net earnings/Gains nets 36951 95964 212812 247510 274870 333599 375137 




































Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 
Steuern/Taxes/Impôts 
Sozialver.Beitrg./Social security/Sécurité soc. 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 







































































1. Aufgliederung der Bruttoverdienste 1. Breakdown of gross earnings 1. Ventilation des gains bruts 
(Nationale Währung, % vom Bruttoverdienst / National currency, % of gross earnings / Monnaie nationale, % du gain brut) 
ESPAÑA (1) 
Wh eurostat 
1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 
ro 
1 .Arbeiter, alleinstehend, Durchschnittslohn / Manual worker, male, single, average salary / Ouvrier, seul, salaire moyen 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 54240 88445 125863 136664 147034 154268 162240 
Steuern/Taxes/Impôts 6123 9284 11487 15260 17126 19020 21110 
Sozialver.Beitrg./Social security/Sécurité soc. 3151 5652 7678 8337 8969 9410 10708 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 0 0 0 0 0 0 0 
Nettoverdienste/Net earnings/Gains nets 44966 73510 106698 113067 120939 125838 130422 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 
Steuern/Taxes/Impôts 
Sozialver.Beitrg./Social security/Sécurité soc. 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 
Nettoverdienste/Net earnings/Gains nets 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 
Steuern/Taxes/Impôts 
Sozialver.Beitrg./Social security/Sécurité soc. 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 




























































































































































































4.Arbeiterin, alleinstehend, Durchschnittslohn / Manual worker, female, single, average salary / Ouvrière, seule, salaire moyen 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 
Steuern/Taxes/Impôts 
Sozialver.Beitrg./Social security/Sécurité soc. 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 
Nettoverdienste/Net earnings/Gains nets 
5.Ehepaar ohne Kinder, 2 Durchschnittslöhne / Couple without children, two average salaries / Couple sans enfants, 2 salaires moyens 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 
Steuern/Taxes/Impôts 
Sozialver.Beitrg./Social security/Sécurité soc. 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 































6.Ehepaar mit 2 Kindern, ein Durchschnittslohn / Couple with two children, one salary / Couple avec 2 enfants, un seul salaire 
(1) die Löhne entsprechen den Durschschnittsverdiensten der Arbeiter (Männer und Frauen) / Salaries correspond to the average earnings of manual workers (male and female) / 




































Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 
Steuern/Taxes/Impõts 
Sozialver.Beitrg./Social security/Sécurité soc. 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 









































































1. Aufgliederung der Bruttoverdienste 1. Breakdown of gross earnings 
(Nationale Währung, % vom Bruttoverdienst / National currency, % of gross earnings / Monnaie nationale, 
1. Ventilation des gains bruts 
% du gain brut) 
Wh 
FRANCE 
1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1980 1985 1990 1991 1992 1993 
eurostat 
1994 
1 .Arbeiter, alleinstehend, Durchschnittslohn / Manual worker, male, single, average salary / Ouvrier, seul, salaire moyen 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 4210 6613 8130 8480 8793 9004 9208 
Steuern/Taxes/Impôts 280 443 495 526 584 585 585 
Sozialver.BeitrgVSocial security/Sécurité soc. 540 1009 1461 1522 1631 1816 1884 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 0 0 0 0 0 0 0 
Nettoverdienste/Net earnings/Gains nets 3390 5161 6174 6432 6578 6603 6739 
2.Arbeiter, alleinstehend, 80% des Durchschnittslohns / Manual worker, male, single, 80% of the average salary / Ouvrier, seul, 80% du salaire moyen 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 3370 5290 6504 6784 7035 7203 7366 
Steuern/Taxes/Impôts 230 218 253 281 335 293 293 
Sozialver.Beitrg./Social security/Sécurité soc. 430 807 1169 1209 1297 1444 1499 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 0 0 0 0 0 0 0 
Nettoverdienste/Net earnings/Gains nets 2710 4265 50B2 5294 5403 5466 5574 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 
Steuern/Taxes/Impôts 
Sozialver.Beitrg./Social security/Sécurité soc. 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 























































































































































4.Arbeiterin, alleinstehend, Durchschnittslohn / Manual worker, female, single, average salary / Ouvrière, seule, salaire moyen 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 3340 5386 6437 6726 6980 7178 7345 
Steuem/Taxes/Impôts 250 228 237 265 321 285 285 
Sozialver.Beitrg./Social security/Sécurité soc. 430 B22 1157 1198 1286 1440 1494 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 0 0 0 0 0 0 0 
Nettoverdienste/Net earnings/Gains nets 2660 4336 5043 5263 5373 5453 5566 
5.Ehepaar ohne Kinder, 2 Durchschnittslöhne / Couple without children, two average salaries / Couple sans enfants, 2 salaires moyens 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 7550 11999 14567 15206 15773 16183 16553 
Steuern/Taxes/Impôts 530 713 784 836 928 902 902 
Sozialver.Beitrg./Social security/Sécurité soc. 970 1831 2618 2762 2959 3298 3420 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 0 0 0 0 0 0 0 
Nettoverdienste/Net earnings/Gains nets 6050 9455 11165 11608 11886 11983 12231 







































































Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 
Steuern/Taxes/Impôts 
Sozialver.BeitrgVSocial security/Sécurité soc. 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 







































































1. Aufgliederung der Bruttoverdienste 1. Breakdown of gross earnings 1. Ventilation des gains bruts 
(Nationale Währung, % vom Bruttoverdienst / National currency, % of gross earnings / Monnaie nationale, % du gain brut) 
IRELAND Wh eurostat 
1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 
1 .Arbeiter, alleinstehend, Durchschnittslohn / Manual worker, male, single, average salary / Ouvrier, seul, salaire moyen 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 485 880 1145 1192 1204 1265 1277 
Steuern/Taxes/Impôts 117 267 331 343 363 342 332 
Sozialver.Beitrg./Social security/Sécurité soc. 22 75 89 92 105 111 99 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 0 0 0 0 0 0 0 
Nettoverdienste/Net earnings/Gains nets 346 538 725 757 736 812 846 
2.Arbeiter, alleinstehend, 80% des Durchschnittslohns / Manual worker, male, single, 80% of the average salary / Ouvrier, seul, 80% du salaire moyen 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 388 704 916 954 964 1012 1022 
Steuern/Taxes/Impôts 83 178 217 224 248 221 210 
Sozialver.BeitrgVSocial security/Sécurité soc. 18 60 71 74 82 89 79 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 0 0 0 0 0 0 0 
Nettoverdienste/Net earnings/Gains nets 287 466 628 656 634 702 733 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 
Steuern/Taxes/Impôts 
Sozialver.BeitrgVSocial security/Sécurité soc. 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 
Nettoverdienste/Net earnings/Gains nets 















































































































































4.Arbeiterin, alleinstehend, Durchschnittslohn / Manual worker, female, single, average salary / Ouvrière, seule, salaire moyen 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 288 523 682 702 750 803 824 
Steuern/Taxes/Impôts 48 102 126 127 155 143 145 
Sozialver.BeitrgVSocial security/Sécurité soc. 13 45 53 54 58 70 64 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 0 0 0 0 0 0 0 
Nettoverdienste/Net earnings/Gains nets 227 377 503 521 536 589 615 
5.Ehepaar ohne Kinder, 2 Durchschnittslöhne / Couple without children, two average salaries / Couple sans enfants, 2 salaires moyens 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 773 1403 1826 1895 1954 2068 2102 
Steuern/Taxes/Impôts 166 353 554 570 421 463 447 
Sozialver.Beitrg./Social security/Sécurité soc. 35 119 142 147 171 181 163 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 0 0 0 0 0 0 0 







































































6.Ehepaar mit 2 Kindern, ein Durchschnitts 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 
Steuern/Taxes/Impôts 
Sozialver.BeitrgVSocial security/Sécurité soc. 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 
Nettoverdienste/Net earnings/Gains nets 















































































1. Aufgliederung der Bruttoverdienste 1. Breakdown of gross earnings 1. Ventilation des gains bruts 
(Nationale Währung, % vom Bruttoverdienst / National currency, % of gross earnings / Monnaie nationale, % du gain brut) 
Wh ITALIA eurostat 
1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 
I.Arbeiter, alleinstehend, Durchschnittslohn / Manual worker, male, single, average salary / Ouvrier, seul, salaire moyen 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 
Steuem/Taxes/Impôts 
Sozialver.BeitrgVSocial security/Sécurité soc. 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 














































































2.Arbeiter, alleinstehend, 80% des Durchschnit  Man worker, male, single, 80% of the average salary / Ouvrier, s aire moyen 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 
Steuern/Taxes/Impôts 
Sozialver.BeitrgVSocial security/Sécurité soc. 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 
Nettoverdienste/Net earnings/Gains nets 
3.Arbeiter, alleinstehend, 125% des Durchschnit  / l worker, male, single, 125% of the average salary/Ouvrier,  salaire moyen 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 
Steuem/Taxes/Impôts 
Sozialver.BeitrgVSocial security/Sécurité soc. 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 
Nettoverdienste/Net earnings/Gains nets 
4.Arbeiterin, alleinstehend, Durchschnittslohn / Manual worker, female, single, average salary / Ouvrière, seule, salaire moyen 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 
Steuern/Taxes/Impôts 
Sozialver.BeitrgVSocial security/Sécurité soc. 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 
Nettoverdienste/Net earnings/Gains nets 
5.Ehepaar ohne Kinder, 2 Durchschnittslöhne / Couple without children, two average salaries / Couple sans enfants, 2 salaires moyens 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 
Steuern/Taxes/Impôts 
Sozialver.BeitrgVSocial security/Sécurité soc. 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 
Nettoverdienste/Net earnings/Gains nets 









































Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 
Steuern/Taxes/Impôts 
Sozialver.BeitrgVSociai security/Sécurité soc. 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 





















1. Aufgliederung der Bruttoverdienste 1. Breakdown of gross earnings 1. Ventilation des gains bruts 
(Nationale Währung, % vom Bruttoverdienst / National currency, % of gross earnings / Monnaie nationale, % du gain brut) 
LUXEMBOURG 
Wh eurostat 
1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 
I.Arbeiter, alleinstehend, Durchschnittslohn / Manual worker, male, single, average salary/Ouvrier, seul, salaire moyen 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 44704 59701 72278 76090 82732 86442 90152 
Steuern/Taxes/Impôts 7874 10707 10720 9517 11080 12213 10944 
Sozialver.BeitrgVSocial security/Sécurité soc. 5328 7174 8788 9252 10164 10620 11076 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 0 0 0 0 0 0 0 
Nettoverdienste/Net earnings/Gains nets 31502 41820 52770 57321 61488 63609 68132 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 
Steuern/Taxes/Impôts 
Sozialver.BeitrgVSocial security/Sécurité soc. 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 
Nettoverdienste/Net earnings/Gains nets 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 
Steuern/Taxes/Impôts 
Sozialver.Beitrg./Social security/Sécurité soc. 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 































































































































































4.Arbeiterin, alleinstehend, Durchschnittslohn / Manual worker, female, single, average salary / Ouvrière, seule, salaire moyen 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 26141 36544 43302 45849 49040 53740 56247 
Steuern/Taxes/Impôts 2463 3555 2879 2267 2717 3695 2531 
Sozialver.BeitrgVSocial security/Sécurité soc. 3115 4391 5265 5575 6025 6602 6910 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 0 0 0 0 0 0 0 
Nettoverdienste/Net earnings/Gains nets 20563 28598 35158 38007 40298 43443 46806 
5.Ehepaar ohne Kinder, 2 Durchschnittslöhne / Couple without children, two average salaries / Couple sans enfants, 2 salaires moyens 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 70845 96244 115580 121939 131772 140181 146399 
Steuern/Taxes/Impôts 9757 13489 11684 7247 8928 10888 10317 
Sozialver.Beitrg./Social security/Sécurité soc. 8443 11565 14053 14826 16189 17222 17986 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 0 0 0 0 0 0 0 
Nettoverdienste/Net earnings/Gains nets 52645 71190 89843 99866 106655 112071 118096 



























































































Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 
Steuern/Taxes/Impôts 
Sozialver.Beitrg./Social security/Sécurité soc. 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 









































































1. Aufgliederung der Bruttoverdienste 1. Breakdown of gross earnings 1. Ventilation des gains bruts 
(Nationale Währung, % vom Bruttoverdienst / National currency, % of gross earnings / Monnaie nationale, % du gain brut) 
NEDERLAND 
Wh eurostat 
1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 
I.Arbeiter, alleinstehend, Durchschnittslohn / Manual worker, male, single, average salary / Ouvrier, seul, salaire moyen 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 
Steuem/Taxes/Impôts 
Sozialver.Beitrg./Social security/Sécurité soc. 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 
Nettoverdienste/Net earnings/Gains nets 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 
Steuem/Taxes/Impôts 
Sozialver.BeitrgVSocial security/Sécurité soc. 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 
Nettoverdienste/Net earnings/Gains nets 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 
Steuern/Taxes/Impôts 
Sozialver.Beilrg./Social security/Sécurité soc. 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 















































































































































































































4.Arbeiterin, alleinstehend, Durchschnittslohn / Manual worker, female, single, average salary / Ouvrière, seule, salaire moyen 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 2033 2381 2740 2826 3027 3185 3264 
Steuern/Taxes/Impôts 250 260 326 339 355 364 199 
Sozialver.BeitrgVSocial security/Sécurité soc. 397 560 554 569 644 703 812 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 0 0 0 0 0 0 0 
Nettoverdienste/Net earnings/Gains nets 1386 1561 1861 1918 2028 2118 2193 
5.Ehepaar ohne Kinder, 2 Durchschnittslöhne / Couple without children, two average salaries / Couple sans enfants, 2 salaires moyens 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 4890 5778 6533 6740 7130 7421 7626 
Steuern/Taxes/Impôts 703 746 781 840 912 934 592 
Sozialver.BeitrgVSocial security/Sécurité soc. 925 1510 1449 1477 1606 1713 1912 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 0 0 0 0 0 0 0 
Nettoverdienste/Net earnings/Gains nets 3263 3521 4303 4422 4612 4775 4948 







































































Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 
Steuern/Taxes/Impõts 
Sozialver.BeitrgVSocial security/Sécurité soc. 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 







































































1. Aufgliederung der Bruttoverdienste 1. Breakdown of gross earnings 1. Ventilation des gains bruts 
(Nationale Währung, % vom Bruttoverdienst / National currency, % of gross earnings I Monnaie nationale, % du gain brut) 
OSTERREICH Wh 
1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 
co ω 
1 .Arbeiter, alleinstehend, Durchschnittslohn / Manual worker, male, single, average salary / Ouvrier, seul, salaire moyen 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 
Steuern/Taxes/Impôts 
Sozialver.BeitrgVSocial security/Sécurité soc. 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 








2.Arbeiter, alleinstehend, 80% des Durchschnittslohns / Manual worker, male, single, 80% of the average salary / Ouvrier, seul, 80% du salaire moyen 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 
Steuern/Taxes/Impôts 
Sozialver.BeitrgVSocial security/Sécurité soc. 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 








3.Arbeiter, alleinstehend, 125% des Durchschnittslohns / Manual worker, male, single, 125% of the average salary / Ouvrier, seul, 125% du salaire moyen 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 
Steuern/Taxes/Impôts 
Sozialver.BeitrgVSocial security/Sécurité soc. 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 

















4.Arbeiterin, alleinstehend, Durchschnittslohn / Manual worker, female, single, average salary / Ouvrière, seule, salaire moyen 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 
Steuem/Taxes/Impôts 
Sozialver.Beitrg./Social security/Sécurité soc, 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 
Nettoverdienste/Net earnings/Gains nets 
5.Ehepaar ohne Kinder, 2 Durchschnittslöhne / Couple without children, two average salaries / Couple sans enfants, 2 salaires moyens 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 
Steuern/Taxes/Impôts 
Sozialver.BeitrgVSocial security/Sécurité soc. 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 
Nettoverdienste/Net earnings/Gains nets 





























































Bruttoverdiensle/Gross earnings/Gains bruts 
Steuern/Taxes/Impôts 
Sozialver.BeitrgVSocial security/Sécurité soc. 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 






















1. Aufgliederung der Bruttoverdienste 1. Breakdown of gross earnings 1. Ventilation des gains bruts 
(Nationale Währung, % vom Bruttoverdienst / National currency, % of gross earnings I Monnaie nationale, % du gain brut) 
Wh PORTUGAL 
1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1980 1985 1990 1991 1992 1993 
eurostat 
1994 
1 .Arbeiter, alleinstehend, Durchschnittslohn / Manual worker, male, single, average salary / Ouvrier, seul, salaire moyen 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 12461 31966 67200 76254 86196 90899 95519 
Steuern/Taxes/Impôts 249 1716 5250 5338 6896 7272 7642 
Sozialver.BeitrgVSocial security/Sécurité soc. 1308 3676 7392 8388 9486 9999 10507 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 0 0 0 0 0 0 0 
Nettoverdienste/Net earnings/Gains nets 10904 26574 54558 62528 69818 73628 77370 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 
Steuern/Taxes/Impôts 
Sozialver.BeitrgVSocial security/Sécurité soc. 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 
Nettoverdienste/Net earnings/Gains nets 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 
Steuem/Taxes/Impôts 
Sozialver.BeitrgVSocial security/Sécurité soc. 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 





























































































































































































4.Arbeiterin, alleinstehend, Durchschnittslohn / Manual worker, female, single, average salary / Ouvrière, seule, salaire moyen 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 8723 22376 47479 52704 57745 63320 66138 
Steuern/Taxes/Impôts 0 517 1910 2108 2310 2533 2646 
Sozialver.BeitrgVSocial security/Sécurité soc. 916 2573 5223 5797 6352 6965 7275 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 0 0 0 0 0 0 0 
Nettoverdienste/Net earnings/Gains nets 7807 19286 40346 44799 49083 53822 56217 
5.Ehepaar ohne Kinder, 2 Durchschnittslöhne / Couple without children, two average salaries / Couple sans enfants, 2 salaires moyens 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 24922 63932 121752 137076 150136 156278 164026 
Steuern/Taxes/Impôts 1727 6967 18110 20561 22520 23442 24604 
Sozialver.BeitrgVSocial security/Sécurité soc. 2617 7352 13393 15078 16515 17191 18043 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 0 0 0 0 0 0 0 
Nettoverdienste/Net earnings/Gains nets 20578 49613 90249 101437 111101 115645 121379 







































































Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 
Steuern/Taxes/Impôts 
Sozialver.BeitrgVSocial security/Sécurité soc. 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 









































































1. Aufgliederung der Bruttoverdienste 1. Breakdown of gross earnings 
(Nationale Währung, % vom Bruttoverdienst / National currency, % of gross earnings / Monnaie nationale, 
1. Ventilation des gains bruts 
% du gain brut) 
Wh 
UNITED KINGDOM 
1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1980 1985 1990 1991 1992 1993 
eurostat 
1994 
I.Arbeiter, alleinstehend, Durchschnittslohn / Manual worker, male, single, average salary / Ouvrier, seul, salaire moyen 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 
Steuern/Taxes/Impôts 
Sozialver.BeitrgVSocial security/Sécurité soc. 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 







































































2.Arbeiter, alleinstehend, 80% des Durchschnittslohns / Manual worker, male, single, 80% of the average salary / Ouvrier, seul, 80% du salaire moyen 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 
Steuern/Taxes/Impôts 
Sozialver.BeitrgVSocial security/Sécurité soc. 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 







































































3. Arbeiter, alleinstehend, 125% des Durchschnittslohns/ Manual worker, male, single, 125% of the average salary / Ouvrier, seul, 125% du salaire moyen 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 
Steuern/Taxes/Impôts 
Sozialver.BeitrgVSocial security/Sécurité soc. 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 







































































4.Arbeiterin, alleinstehend, Durchschnittslohn / Manual worker, female, single, average salary / Ouvrière, seule, salaire moyen 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 
Steuern/Taxes/Impõts 
Sozialver.Beitrg./Social security/Sécurité soe. 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 







































































5.Ehepaar ohne Kinder, 2 Durchschnittslöhne / Couple without children, two average salaries / Couple sans enfants, 2 salaires moyens 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 
Steuern/Taxes/Impôts 
Sozialver.Beitrg./Social security/Sécurité soc, 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 







































































6.Ehepaar mit 2 Kindern, ein Durchschnittslohn / Couple with two children, one salary / Couple avec 2 enfants, un seul salaire 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 
Steuern/Taxes/Impôts 
Sozialver.BeitrgVSocial security/Sécurité soc. 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 







































































2.Brutto- und Nettoverdienste 2.Gross and net earnings 
(ECU) 
2.Gains bruts et nets 
\^Δ Β DK D(1) D (2) GR E (3) brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto 









































































































































































































































































































































































































































































































829 1130 869 
1058 1555 1141 
1420 2000 1531 
1446 2123 1594 
1496 2323 1758 
1414 2371 1803 
: 2460 1838 




442 420 526 
557 496 654 
728 616 973 
770 650 1058 
759 634 1052 
787 666 1004 






















(1) BR. Deutschland vor dem 3.10.1990/F.R. of Germany prior to 3.10.1990/ R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Länder und Berlin­Ost / New Landers and East­Berlin / Nouveaux Landers et Berlin­Est 
(3) Arbeiter und Arbeiterin / Male and female manual workers / Ouvriers et ouvrières 
36 
2.Brutto­ und Nettoverdienste 2.Gross and net earnings 
(ECU) 

























brutto nette brutto 
Ρ 
netto 




























































































































































































































































































































































































































































































































3.Brutto­ und Nettoverdienste 3.Gross and net earnings 
(KKS/PPS/SPA) 
3.Gains bruts et nets 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































(1 ) BR. Deutschland vor dem 3.10.1990 / F.R. of Germany prior to 3.10.1990 / R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Länder und Berlin­Ost / New Landers and East­Berlin / Nouveaux Landers et Berlin­Est 
(3) Arbeiter und Arbeiterin / Male and female manual workers / Ouvriers et ouvrières 
38 
3.Brutto­ und Nettoverdienste 3.Gross and net earnings 
(KKS / PPS / SPA) 
































































brutto netto brutto 

























































































































































































































































































































































































































































4.Brutto­ und Nettoverdienste 4.Gross and net earnings 4.Gains bruts et nets 
(Indizes der nominalen Entwicklung Okiober 1985=100 / Indices of nominal changes October 1985=100/ Indices d'évolution nominale octobre 1985=100) 
L ^ Β brutto netto DK brutto netto D(1) brutto netto GR brutto netto E (2) brutto netto brutto netto 





































































































































































































































































































































































































































































































































(1) BR. Deutschland vordem 3.10.1990/F.R. of Germany prior to 3.10.1990/ R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Arbeiter und Arbeiterin / Male and female manual workers / Ouvriers et ouvrières 
40 
4.Brutto­ und Nettoverdienste 4.Gross and net earnings 4.Gains bruts et nets 
















brutto netto brutto 
UK 
netto 


























































































































































































































































































































































































































































































5.Brutto- und Nettoverdienste 5.Gross and net earnings 5.Gains bruts et nets 
(Indizes der realen Entwicklung Oktober 1985=100/Indices of real changes October 1985=100/Indices d'évolution réelle octobre 1985=100) 
L ^ Β brutto netto DK brutto netto D(1) brutto netto GR brutto netto E (2) brutto netto brutto netto 











































































































































































































































































































































































































































































































































(1) BR. Deutschland vordem 3.10.1990/ F.R. of Germany prior to 3.10.1990/ R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Arbeiter und Arbeiterin / Male and female manual workers / Ouvriers et ouvrières 
42 
5.Brutto- und Nettoverdienste 5.Gross and net earnings 5.Gains bruts et nets 



















































































































































































































































































































































































































































































































B. Arbeitnehmer insgesamt 1992-1994 
B. Employees 1992-1994 
B. Ensemble des salariés 1992-1994 
CD 1 .Aufgliederung der Bruttoverdienste der Arbeitnehmer 1 .Breakdown of gross earnings for all employees 1 .Ventilation des gains bruts des salariés 
(Arbeiter/Angestellter ohne Untergliederung nach Geschlecht; manual/non manual worker without distinction of sex ; ouvrier/employé sans distinction de sexe) 
(Nationale Währung I National currency I Monnaie nationale) Wh 1992 
Β I D(1) D (2) | F I IRL Ι ι I L P 
eurostat 
UK 
I.Arbeiter/Angestellter, alleinstehend, DurchschnittslohnZ-gehalt ; Single worker 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 
Steuern/Taxes/Impõts 
Sozialver.Beitrg./Social security/Sécurité soc. 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 
Nettoverdienste/Net earnings/Gains nets 
2.Arbeiter/Angestellter, alleinstehend, 80% des Durchschnittslohnes/-gehaltes ; 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 
Steuern/Taxes/Impôts 
Sozialver.Beitrg./Social security/Sécurité soc. 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 
Nettoverdienste/Net earnings/Gains nets 
3.Arbeiter/Angestellter, alleinstehend, 125% des Durchschnittslohnes/-gehaltes ; 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 
Steuem/Taxes/Impôts 
Sozialver.Beitrg./Social security/Sécurité soc. 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 
Nettoverdienste/Net earnings/Gains nets 
average salary ; Salarié, seul, salaire moyen 
96552 5339 2538 10780 
26931 1304 377 896 
13098 980 464 2009 
0 0 0 0 
56523 3055 1699 7875 
Single worker, 80% of the average salary ; Salarié, seul, 80% du salaire moyen 
77246 4271 2030 8624 
19138 915 243 559 
10478 784 371 1598 
0 0 0 0 
47630 2572 1416 6467 
Single worker, 125% of the average salary ; Salarié, seul, 125% du salaire moyen 
120690 6674 3173 13475 1460 
36989 1858 564 1410 486 
16373 1125 581 2522 128 
0 0 0 0 0 
















4.Ehepaar ohne Kinder, 2 DurchschnittslöhneAgehälter / Couple without children, two average salaries / Couple sans enfants, 2 salaires 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 175946 9120 
Steuern/Taxes/Impôts 47763 2056 
Sozialver.Beitrg./Social security/Sécurité soc. 23872 1674 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 0 0 
Nettoverdienste/Net earnings/Gains nets 104311 5390 
5.Ehepaar mit 2 Kindern, 2 DurchschnittslöhneAgehälter ; Couple with 2 children, 2 salaries ; Couple avec 2 enfants, 2salaires 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 175946 9120 
Steuern/Taxes/Impôts 45556 1819 
Sozialver.Beitrg./Social security/Sécurité soc. 23872 1674 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 8287 140 
Nettoverdienste/Net earnings/Gains nets 114805 5768 
6.Ehepaar mit 2 Kindern, 1 DurchschnittslohnAgehalt ; Couple with two children, one salary ; Couple avec 2 enfants, un seul salaire 












































































































Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 
Steuern/Taxes/Impôts 
Sozialver.Beitrg./Social security/Sécurité soc. 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 









































(1) BR. Deutschland vordem 3.10.1990/F.R. of Germany prior to 3.10.1990/R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Länder und Berlin­Ost / New Landers and East­Berlin / Nouveaux Landers et Berlin­Est 
1 .Aufgliederung der Bruttoverdienste der Arbeitnehmer 1 .Breakdown of gross earnings for all employees 1 .Ventilation des gains bruts des salariés 
(Arbeiter/Angestellter ohne Untergliederung nach Geschlecht; manual/non manual worker without distinction of sex ; ouvrier/employé sans distinction de sexe) 
( % vom Bruttoverdienst/ % of gross earnings/ % du gain brut) 
1992 






2.Arbeiter/Angestellter, alleinstehend, 80% des DurchschnittslohnesAgehaltes ; Single worker, 80% of the average salary ; Salarié, seul, 80% du salaire moyen 
Bruttoverdienste/Gross eamings/Galns bruts 100.0 100.0 100.0 100.0 
Steuern/Taxes/Impôts 24.8 21.4 12.0 6.5 
Sozialver.Beitrg./Social security/Sécurité soc. 13.6 18.4 18.3 18.5 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 0.0 0.0 0.0 0.0 





3.Arbeiter/Angestellter, alleinstehend, 125% des DurchschnittslohnesAgehaltes ; Single worker, 125% of the average salary ; Salarié, seul, 125% du salaire moyen 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Steuern/Taxes/Impôts 30.6 27.8 17.8 10.5 33.3 
Sozialver.BeitrgVSocial security/Sécurité soc. 13.6 16.9 18.3 18.7 8.7 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Nettoverdienste/Net earnings/Gains nets 55.8 55.3 63.9 70.8 58.0 
4.Ehepaar ohne Kinder, 2 Durchschnittslöhne/-gehälter / Couple without children, two average salaries / Couple sans enfants, 2 salaires moyens 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 100.0 100.0 100.0 
Steuern/Taxes/Impôts 27.1 22.6 13.9 
Sozialver.Beitrg./Social security/Sécurité soc. 13.6 18.4 18.3 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 0.0 0.0 0.0 
Nettoverdienste/Net earnings/Gains nets 59.3 59.1 67.9 
5.Ehepaar mit 2 Kindern, 2 DurchschnittslöhneAgehälter ; Couple with 2 children, 2 salaries ; Couple avec 2 enfants, 2salaires 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 100.0 100.0 100.0 
Steuern/Taxes/Impôts 25.9 19.9 10.1 
Sozialver.Beilrg./Social security/Sécurité soc. 13.6 18.4 18.3 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 4.7 1.5 4.2 
Nettoverdienste/Net earnings/Gains nets 65.3 63.2 75.8 








































































I.Arbeiter/Angestellter, alleinstehend, DurchschnittslohnAgehalt ; Single worker, average salary ; Salarié, seul, salaire moyen 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Steuern/Taxes/Impôts 27.9 24.4 14.8 8.3 29.6 
Sozialver.Beitrg./Social security/Sécurité soc. 13.6 18.4 18.3 18.6 8.7 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


























Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 
Steuern/Taxes/Impôts 
Sozialver.Beitrg./Social security/Sécurilé soc. 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 











































(1) BR. Deutschland vor dem 3.10.1990 / F.R. of Germany prior to 3.10.1990 / R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Länder und Berlin-Ost / New Landers and East-Berlin / Nouveaux Landers et Berlin-Est 
4 * co 1 .Aufgliederung der Bruttoverdienste der Arbeitnehmer 1 .Breakdown of gross earnings for all employees 1 .Ventilation des gains bruts des salariés 
(Arbeiter/Angestellter ohne Untergliederung nach Geschlecht; manual/non manual worker without distinction of sex ; ouvrier/employé sans distinction de sexe) 
(Nationale Währung / Nattonal currency / Monnaie nationale) 
1993 
DO) D (2) _L IRL NL 
\^Δ 
UK 
I.Arbeiter/Angestellter, alleinstehend, DurchschnittslohiV­gchalt ; Single worker, average salary ; Salarié, seul, salaire moyen 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 100877 5438 2988 227685 11225 
SteuerrvTaxes/Impôts 28416 1286 476 5834 916 
Sozialver.BeitrgVSocial security/Sécurité soc. 13671 1014 546 35063 2281 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 0 0 0 0 0 
Nettoverdienste/Net earnings/Gains nets 58790 3137 1965 186787 8058 
2.Arbeiler/Angestellter, alleinstehend, 80% des Durchschnittslohnes/­gehaltes ; Single worker, 80% of the average salary ; Salarié, seul, 80% du salaire moyen 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 80701 4350 2390 182148 9004 
Steuern/Taxes/Impôts 20345 900 309 3067 585 
Sozialver.BeitrgVSocial security/Sécurité soc. 10937 813 437 28051 1816 
Familierzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 0 0 0 0 0 
Nettoverdienste/Net earnings/Gains nets 49719 2633 1644 151030 6603 
3 Arbeiter/Angestellter, alleinstehend, 125% des Durchschnittslohnes/­gehaltes ; Single worker, 125% of the average salary ; Salarié, seul, 125% du salaire moyen 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 126096 6797 3735 284606 14069 
SteuernTaxes/Impôls 39054 1835 702 9293 1454 
Sozialver.BeitrgVSocial security/Sécurité soc. 17089 1177 683 43829 2862 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 0 0 0 0 0 
Nettoverdienste/Net earnings/Gains nets 69953 3785 2350 231484 9753 
4.Ehepaar ohne Kinder, 2 DurchschnittslöhneAgehälter/ Couple without children, two average salaries / Couple sans enfants, 2 salaires moyens 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 184147 9348 5535 
SteuernTaxes/Impôts 56170 2044 825 
Sozialver.BeitrgVSocial security/Sécurité soc. 24957 1746 1013 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 0 0 0 
Nettoverdienste/Net earnings/Gains nets 103020 5558 3697 
5.Ehepaar mit 2 Kindern, 2 Durchschnittslöhne/­gehälter ; Couple with 2 children, 2 salaries ; Couple avec 2 enfants, 2salaires 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 184147 9348 5535 
Steuern/Taxes/Impôts 53984 1808 642 
Sozialver.BeitrgVSocial security/Sécurité soc. 24957 1746 1013 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 8621 140 140 












































































































































































Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 
Steuern/Taxes/Impôts 
Sozialver.BeitrgVSocial security/Sécurité soc. 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 
























































(1) BR. Deutschland vor dem 3.10.1990/F.R. of Germany prior to 3.10.1990/ R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Länder und Berlin­Ost / New Landers and East­Berlin / Nouveaux Landers et Berlin­Est 
1 .Aufgliederung der Bruttoverdienste der Arbeitnehmer 1 .Breakdown of gross earnings for all employees 1 .Ventilation des gains bruts des salariés 
(Arbeiter/Angestellter ohne Untergliederung nach Geschlecht; manual/non manual worker without distinction of sex ; ouvrier/employé sans distinction de sexe) 
( % vom Bruttoveitiienst I % of gross earnings I %dugainbrut) 
1993 
Wh 
DO) D (2) UK 
I.Arbeiter/Angestellter, alleinstehend, Durchschnittslolin/-gehalt ; Single worker, average salary ; Salarié, seul, salaire moyen 
Buttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 100.0 100.0 100.0 
SîeuerrvTaxes/Impôts 28.2 23.7 15.9 
Sozialver.BeitrgVSocial security/Sécurité soc. 13.6 18.7 18.3 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 0.0 0.0 0.0 
Nettoverdienste/Net earnings/Gains nets 58.3 57.7 65.8 
2.Arbeiter/Angestellter, alleinstehend, 80% des DurchschnittsIohnesAgehaltes ; Single worker, 80% of the average salary ; Salarié, seul, 80% du 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 100.0 100.0 100.0 
SteuerrvTaxes/Impôts 25.2 20.7 12.9 
Sozialver.BeitrgVSocial security/Sécurité soc. 13.6 18.7 18.3 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 0.0 0.0 0.0 
Nettoverdienste/Net earnings/Gains nets 61.6 60.7 68.8 
3. Arbeiter/Angestellter, alleinstehend, 125% des DurchschnittslohnesZ-gehaltes ; Single worker, 125% of the average salary ; Salarié, seul, 125% 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 
SteuerrvTaxes/Impôts 
Sozialver.BeitrgVSocial security/Sécurité soc. 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 
















4.Ehepaar ohne Kinder, 2 DurchschnittslöhneAgehälter / Couple without children, two average salaries / Couple sans enfants, 2 salaires moyens 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 100.0 100.0 100.0 
Steuern/Taxes/Impôts 30.5 21.9 14.9 
Sozialver.BeitrgVSocial security/Sécurité soc. 13.6 18.7 18.3 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 0.0 0.0 0.0 
Nettoverdienste/Net earnings/Gains nets 55.9 59.5 66.8 
5.Ehepaar mit 2 Kindern, 2 DurchschnittslöhneAgehälter ; Couple with 2 children, 2 salaries ; Couple avec 2 enfants, 2salaires 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 100.0 100.0 100.0 
Steuem/Taxes/Impôts 29.3 19.3 11.6 
Sozialver.BeitrgVSocial security/Sécurité soc. 13.6 18.7 18.3 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 4.7 1.5 2.5 












































































































































































































6.Ehepaar mit 2 Kindern, 1 DurchschnittslohnAgehalt ; Couple with two eh 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 
Steuern/Taxes/Impôts 
Sozialver.BeitrgVSocial security/Sécurité soc. 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 
Nettoverdienste/Net earnings/Gains nets 



























































(1) BR. Deutschland vor dem 3.10.1990 / F.R. of Germany prior to 3.10.1990 / R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Länder und Berlin-Ost / New Landers and East-Berlin / Nouveaux Landers et Berlin-Esl 
en o 
1 .Aufgliederung der Bruttoverdienste der Arbeitnehmer 1 .Breakdown of gross earnings for all employees 1 .Ventilation des gains bruts des salariés 
(Arbeiter/Angestellter ohne Untergliederung nach Geschlecht; manual/non manual worker without distinction of sex ; ouvrier/employé sans distinction de sexe) 
(Nationale Währung I National currency / Monnaie nationale) 
1994 
DO) D (2) GR IRL NL 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 
Steuern/Taxes/Impõts 
Sozialver.Beitrg./Social security/Sécurité soe. 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 


























3 .Arbe l te r /Anges te l l t e r , a l l e i n s t e h e n d , 1 2 5 % d e s D u r c h s c h n i t t s I o h n e s A g e h a l t e s ; S ing le w o r k e r , 125% of t he ave rage sa la ry ; Sa la r ié , s e u l , 1 2 5 % d u sa la i re m o y e n 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 125809 7000 4188 322750 14498 
Steuern/Taxes/Impôts 40295 1923 846 11591 1454 
Sozialver.Beitrg./Social security/Sécurité soc. 17024 1365 817 50026 2991 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 0 0 0 0 0 
Nettoverdienste/Net earnings/Gains nets 68490 3712 2525 261133 10053 
4 .Ehepaar o h n e K inder , 2 D u r c h s c h n i t t s l ö h n e A g e h ä l t e r / C o u p l e w i t h o u t c h i l d r e n , t w o ave rage sa la r ies / C o u p l e s a n s e n f a n t s , 2 sa la i res m o y e n s 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 183966 9627 6181 516400 23197 
Steuern/Taxes/Impôts 58089 2165 1015 23345 1832 
Sozialver.Beitrg./Social security/Sécurité soc. 24894 1877 1205 80042 4810 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 0 0 0 25820 0 
Nettoverdienste/Net earnings/Gains nets 100983 5585 3961 438833 16555 
S.Ehepaar m i t 2 K i n d e r n , 2 D u r c h s c h n i t t s l ö h n e A g e h ä l t e r ; C o u p l e w i t h 2 c h i l d r e n , 2 sa la r ies ; C o u p l e avec 2 e n f a n t s , 2sa la i res 
183966 9627 6181 516400 23197 
55774 1978 781 23345 1094 
24894 1877 1205 80042 4810 
8621 140 140 38730 657 
111919 5912 4335 451743 17950 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 
Steuern/Taxes/Impôts 
Sozialver.Beitrg./Social security/Sécurité soc. 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 
Nettoverdienste/Net earnings/Gains nets 
6 .Ehepaar m i t 2 K i n d e r n , 1 D u r c h s c h n i t t s l o h n A g e h a l t ; Coup le w i t h t w o c h i l d r e n , one sa lary ; C oup le avec 2 e n f a n t s , u n seu l sa la i re 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 100647 5600 3350 258200 11598 
Steuern/Taxes/Impôts 19387 692 22 7673 0 
Sozialver.Beitrg./Social security/Sécurité soc. 13619 1092 653 40021 2384 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 8621 140 200 38730 657 



























































































































































1 .A rbe i te r /Anges te l l t e r , a l l e i n s t e h e n d , D u r c h s c h n i t t s l o h n A g e h a l t ; S i ng le w o r k e r , ave rage sa la ry ; Sa la r ié , s e u l , sa la i re m o y e n 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 100647 5600 3350 258200 11598 
Steuern/Taxes/Impôts 29288 1348 587 7673 916 
Sozialver.BeitrgVSocial security/Sécurité soc. 13619 1092 653 40021 2384 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 0 0 0 0 0 
Nettoverdienste/Net earnings/Gains nets 57740 3160 2110 210506 8298 































(1) BR. Deutschland vo rdem 3.10.1990/F.R. of Germany prior to 3 .10.1990/R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Länder und Berlin-Ost / New Landers and East-Berlin / Nouveaux Landers et Berlin-Est 
1 .Aufgliederung der Bruttoverdienste der Arbeitnehmer 1 .Breakdown of gross earnings for all employees 1 .Ventilation des gains bruts des salariés 
(Arbeiter/Angestellter ohne Untergliederung nach Geschlecht; manual/non manual worker without distinction of sex ; ouvrier/employé sans distinction de sexe) 
( % vom Bruttoverdienst / % of gross earnings / %du gain brut) 
1994 
DO) D (2) GR 
Wh 
I.Arbeiter/Angestellter, alleinstehend, DurchschnittslohnAgehalt ; Single worker, average salary ; Salarié, seul, salaire moyen 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Steuern/Taxes/Impôts 29.1 24.1 17.5 2.9 7.9 25.5 14.7 
Sozialver.Beitrg./Social security/Sécurité soc. 13.5 19.5 19.5 15.5 20.6 7.8 11.7 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Nettoverdienste/Net earnings/Gains nets 57.4 56.4 63.0 81.6 71.5 66.7 73.6 
2.Arbeiter/Angestellter, alleinstehend, 80% des DurchschnittsIohnesAgehaltes ; Single worker, 80% of the average salary ; Salarié, seul, 80% du salaire moyen 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Steuern/Taxes/Impôts 26.0 21.1 14.3 2.2 6.3 19.9 10.7 
Sozialver.Beitrg./Social security/Sécurité soc. 13.5 19.5 19.5 15.5 20.5 7.8 11.7 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Nettoverdienste/Net earnings/Gains nets 60.5 59.4 66.2 82.3 73.2 72.3 77.6 
3.Arbeiter/Angestellter, alleinstehend, 125% des DurchschnittsIohnesAgehaltes ; Single worker, 125% of the average salary ; Salarié, seul, 125% du salaire moyen 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Steuern/Taxes/Impôts 32.0 27.5 20.2 3.6 10.0 30.0 19.3 
Sozialver.Beitrg./Social security/Sécurité soc. 13.5 19.5 19.5 15.5 20.6 7.8 11.7 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Nettoverdienste/Net earnings/Gains nets 54.5 53.0 60.3 80.9 69.3 62.2 69.0 
4.Ehepaar ohne Kinder, 2 DurchschnittslöhneAgehälter / Couple without children, two average salarles / Couple sans enfants, 2 salaires moyens 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Steuern/Taxes/Impôts 31.6 22.5 16.4 4.5 7.9 24.0 
Sozialver.Beitrg./Social security/Sécurité soc. 13.5 19.5 19.5 15.5 20.7 7.8 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 






5.Ehepaar mit 2 Kindern, 2 DurchschnittslöhneAgehälter ; 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 
Steuern/Taxes/Impôts 
Sozialver.Beitrg./Social security/Sécurité soc. 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 
Nettoverdienste/Net earnings/Gains nets 



































































































































6.Ehepaar mit 2 Kindern, 1 D u r c h s c h n i t t s l o h n A g e h a l t ; 
Bruttoverdienste/Gross earnings/Gains bruts 
Steuern/Taxes/I mpôts 
Sozialver.Beitrg./Social security/Sécurité soc. 
Familienzulagen/Family allowances/Alloc, familiales 
Nettoverdienste/Net earnings/Gains nets 



























































(1) BR. Deutschland vor dem 3.10.1990/ F.R. of Germany prior to 3.10.1990/R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Länder und Berlin-Ost / New Landers and East-Berlin / Nouveaux Landers et Berlin-Esl 
Ui 
ro 
2. Brutto­ und Nettoverdienste 2. Gross and net earnings 2. Gains bruts et nets 
(ECU) 
1 =VA 1992 
eurostat 
I.Arbeiter/Angestellter, alleinstehend, Durchschnittslohn/­gehalt ; 
Single worker, average salary ; Salarié, seul, salaire moyen 
2.Arbeiter/Angestellter, alleinstehend, 80% des 
Durchschnittslohnes/­gehaltes ; Single worker, 80% of the 
average salary ; Salarié, seul, 80% du salaire moyen 
3.Arbeiter/Angestellter, alleinstehend, 125% des 
Durchschnittslohnes/­gehaltes ; Single worker, 125% ot the 
average salary ; Salarié, seul, 125% du salaire moyen 
4.Ehepaar ohne Kinder, 2 Durchschnlttslöhne/­gehälter / Couple 
without children, two average salaries / Couple sans enfants, 2 
salaires moyens 
5.Ehepaar mit 2 Kindern, 2 Durchschnlttslöhne/­gehälter ; Couple 
with 2 children, 2 salaries ; Couple avec 2 enfants, 2 salaires 
6.Ehepaar mit 2 Kindern, 1 DurchschnittslohnAgehalt ; Couple 































































































































3. Brutto­ und Nettoverdienste 3. Gross and net earnings 3. Gains bruts et nets 
(KKS/PPS/SPA) 
I -=¥A 1992 
eurostat 
I.Arbeiter/Angestellter, alleinstehend, Durchschnittslohn/­gehalt ; 
Single worker, average salary ; Salarié, seul, salaire moyen 
2.Arbeiter/Angestellter, alleinstehend, 80% des 
DurchschnittsIohnesAgehaltes ; Single worker, 80% of the 
average salary ; Salarié, seul, 80% du salaire moyen 
3.Arbeiter/Angestellter, alleinstehend, 125% des 
Durchschnittslohnes/­gehaltes ; Single worker, 125% of the 
average salary ; Salarié, seul, 125% du salaire moyen 
4.Ehepaar ohne Kinder, 2 Durchschnittslöhne/­gehälter / Couple 
without children, two average salaries / Couple sans enfants, 2 
salaires moyens 
5.Ehepaar mit 2 Kindern, 2 Durchschnittslöhne/­gehälter ; Couple 
with 2 children, 2 salaries ; Couple avec 2 enfants, 2 salaires 
ö.Ehepaar mit 2 Kindern, 1 Durchschnittslohn/­gehalt ; Couple 





























































































































(1 ) BR. Deutschland vor dem 3.10.1990 / F.R, of Germany prior to 3.10.1990 / R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Länder und Berlin­Ost / New Landers and East­Berlin / Nouveaux Landers et Berlin­Est 
2. Brutto- und Nettoverdienste 2. Gross and net earnings 2. Gains bruts et nets 
¡ECU) 
Ι ψ/\ IS« 
eurostal 
I.Arbeiter/Angestellter, alleinstehend, DurchschnittslohnV­gehalt ; 
Single worker, average salary ; Salaria, seul, salaire moyen 
2.Arbeiter/Angestellter, alleinstehend, 80% des Durchschnittslohnes/­
gehaltes ; Single worker, 80% of the average salary ; Salarió, seul, 
80% du salaire moyen 
3.Arbeiter/Angestellter, alleinstehend, 125% des 
DurchschnittslohnBS/­gehaltes ; Single worker, 125% of the average 
salary ; Salarié, seul, 125% du salaire moyen 
4.Ehepaar ohne Kinder, 2 Durchschnittslöhne/­gehälter /Couple 
without children, two average salaries /Couple sans entants, 2 
salaires moyens 
5.Ehepaar mit 2 Kindern, 2 Durchschnittslöhne/­gehälter ; Couple 
with 2 children, 2 salarles ; Couple avec 2 enfants, 2 salaires 
6.Ehepaar mit 2 Kindern, 1 DurchschnittslohnAgehalt; Couple with 






































































































































































3. Brutto- und Nettoverdienste 3. Gross and net earnings 3. Gains bruts et nets 
(KKS/PPS/SPA) 
I =VA 1993 
eurostat 
1.Arbeiter/Angestellter, alleinstehend, Durchschnittslohn/­gehalt ; 
Single worker , average salary ; Salarié, seul, salaire moyen 
2.Arbeiter/Angestellter, alleinstehend, 80% des Durchschnittslohnes/­
gehaltes ; Single worker, 80% of the average salary ; Salarié, seul, 
80% du salaire moyen 
3.Arbeiter/Angestellter, alleinstehend, 125% des 
Durchschnlttslohnes/­gehaltes ; Single worker, 125% of the average 
salary ; Salarié, seul, 125% du salaire moyen 
4.Ehepaar ohne Kinder, 2 DurchschnittslöhneZ­gehälter/ Couple 
without children, two average salaries / Couple sans enfants, 2 
salaires moyens 
5.Ehepaar mit 2 Kindern, 2 DurchschnittslöhneZ­gehälter ; Couple 
with 2 children. 2 salarles ; Couple avec 2 enfants, 2 salaires 
e.Ehepaar mit 2 Kindern. 1 Durchschnittslohn/­gehalt ; Couple with 




































































































































































(1)BR. Deutschland vor dem 3.10.1990 /FR. of Germany prior to 3.10.1990 / R.F d'Allemagne avant le 3.10.1990 





2. Brutto- und Nettoverdienste 2. Gross and net earnings 2. Gains bruts et nets 
(ECU) ¡m 
1 =VA 1994 
eurostat 
1.Arbeiter/Angestellter, alleinstehend, Durchschnlttslohn/-gehalt ; 
Single worker, average salary ; Salarié, seul, salaire moyen 
2.Arbeiter/Angestellter, alleinstehend, 80% des Durchschnittslohnes/-
gehaltes ; Single worker, 80% of the average salary ; Salarié, seul, 
80% du salaire moyen 
3.Arbeiter/Angestellter, alleinstehend, 125% des 
DurchschnittsIohnesAgehaltes ; Single worker, 125% of the average 
salary ; Salarié, seul, 125% du salaire moyen 
4.Ehepaar ohne Kinder, 2 DurchschnittslöhneAgehälter /Couple 
without children, two average salaries / Couple sans enfants, 2 
salaires moyens 
5.Ehepaar mit 2 Kindern, 2 DurchschnittslöhneAgehälter ; Couple 
with 2 children, 2 salaries ; Couple avec 2 enfants, 2 salaires 
6.Ehepaar m 12 Kindern, 1 DurchschnittslohnV-gehalt; Couple with 












































































































































































I.Arbeiter/Angestellter, alleinstehend, DurchschnittslohnAgehalt ; 
Single worker , average salary ; Salarié, seul, salaire moyen 
2.Arbeiter/Angestellter, alleinstehend, 80% des DurchschnittsIohnesA 
gehaltes ; Single worker, 80% of the average salary ; Salarié, seul, 
80% du salaire moyen 
3 Arbeiter/Angestellter, alleinstehend, 125% des 
DurchschnittsIohnesAgehaltes ; Single worker, 125% of the average 
salary ; Salarié, seul, 125% du salaire moyen 
4 Ehepaar ohne Kinder, 2 DurchschnittslöhneAgehälter / Couple 
without children, two average salaries / Couple sans enfants, 2 
salaires moyens 
5.Ehepaar mit 2 Kindern, 2 DurchschnittslöhneAgehälter ; Couple 
with 2 children, 2 salaries ; Couple avec 2 enfants, 2 salaires 
6.Ehepaar mit 2 Kindern, 1 DurchschnittslohnAgehalt ; Couple with 






































































































































































(1)BR. Deutschland vor dem 3,10.1990/ F.R. of Germany prior to 3.10.1990 / R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Lander und Berlin-Ost / New Landeis and East-Berlin / Nouveaux Landers et Berlin-Est 


ES Clasificación de las publicaciones 
de Eurostat 
TEMA 
[θ ] Diversos (rosa) 
M I Estadísticas generales (azul oscuro) 
[2¡ Economía y finanzas (violeta) 
13 I Población y condiciones sociales 
(amarillo) 
| 4 | Energía e industria (azul claro) 
I 51 Agricultura, silvicultura y pesca (verde) 
| 6 | Comercio exterior (rojo) 
[f] Comercio, servicios y transportes 
(naranja) 
LU Medio ambiente (turquesa) 
\9\ Investigación y desarrollo (marrón) 
SERIE 
| A | Anuarios y estadísticas anuales 
[ B ] Estadísticas coyunturales 
[Cl Cuentas y encuestas 
[Di Estudios e investigación 
LU Métodos 
| F | Estadísticas breves 
DA Klassifikation af Eurostats 
publikationer 
EMNE 
Γθ| Diverse (rosa) 
ΓΠ Almene statistikker (mørkeblå) 
LU Økonomi og finanser (violet) 
[3] Befolkning og sociale forhold (gul) 
[4] Energi og industri (blå) 
[5] Landbrug, skovbrug og fiskeri (grøn) 
[β | Udenrigshandel (rød) 
|7 l Handel, tjenesteydelser og 
transport (orange) 
LU Miljø (turkis) 
Γ9] Forskning og udvikling (brun) 
SERIE 
|A| Årbøger og årlige statistikker 
B| Konjunkturstatistikker 
C| Tællinger og rundspørger 
|D| Undersøgelser og forskning 
[ U Metoder 
í n Statistikoversigter 
DE Gliederung der Veröffentlichungen 
von Eurostat 
THEMENKREIS 
[ 0_ ] Verschiedenes (rosa) 
L u Allgemeine Statistik 
(dunkelblau) 
LU Wirtschaft und Finanzen (violett) 
13 J Bevölkerung und soziale Bedingungen 
(gelb) 
|_4J Energie und Industrie (blau) 
LU Land­ und Forstwirtschaft, Fischerei 
(grün) 
U Außenhandel (rot) 
[71 Handel, Dienstleistungen und Verkehr 
(orange) 
LU Umwelt (türkis) 
LU Forschung und Entwicklung (braun) 
REIHE 
I A| Jahrbücher und jährliche Statistiken 
IB| Konjunkturstatistiken 
l_Cj Konten und Erhebungen 
LpJ Studien und Forschungsergebnisse 
[Ej Methoden 
LU Statistik kurzgefaßt 
GR Ταξινόμηση των δημοσιεύσεων 
της Eurostat 
ΘΕΜΑ 
ΙΟΊ Διάφορα (ροζ) 
( 1 ] Γενικές στατιστικές (βαθύ μπλε) 
Ι 2 | Οικονομία και δημοσιονομικά (βιολετί) 
|3ΐ Πληθυσμός και κοινωνικές συνθήκες 
(κίτρινο) 
|4] Ενέργεια και βιομηχανία (μπλε) 
! 51 Γεωργία, δάση και αλιεία (πράσινο) 
Ι 61 Εξωτερικό εμπόριο (κόκκινο) 
1 7 Ι Εμπόριο, υπηρεσίες και μεταφορές 
(πορτοκαλί) 
[θ] Περιβάλλον (τουρκουάζ) 
1 9 Ι Έρευνα και ανάπτυξη (καφέ) 
ΣΕΙΡΑ 
Ι Α] Επετηρίδες και ετήσιες 
στατιστικές 
[ Β ] Συγκυριακές στατιστικές 
LçJ Λογαριασμοί και έρευνες 
[DJ Μελέτες και έρευνα 
LU Μέθοδοι 






[θ I Miscellaneous (pink) 
11 i General statistics (midnight blue) 
LU Economy and finance (violet) 
[_3j Population and social conditions 
(yellow) 
LiJ Energy and industry (blue) 
[_5j Agriculture, forestry and fisheries 
(green) 
[θ] External trade (red) 
[7 ¡ Distributive trades, services and 
transport (orange) 
[_8j Environment (turquoise) 
| 9 | Research and development (brown) 
SERIES 
! A | Yearbooks and yearly statistics 
|B| Short­term statistics 
101 Accounts and surveys 
LpJ Studies and research 
LU Methods 
I F | Statistics in focus 
FR Classification des publications 
d'Eurostat 
THÈME 
LP J Divers (rose) 
Π Ί Statistiques générales (bleu nuit) 
LiJ Économie et finances (violet) 
f 31 Population et conditions sociales 
(jaune) 
U l Énergie et industrie (bleu) 
| 5 | Agriculture, sylviculture et pêche (vert) 
Î6 | Commerce extérieur (rouge) 
LU Commerce, services et transports 
(orange) 
Í8 | Environnement (turquoise) 
LU Recherche et développement (brun) 
SÉRIE 
\Ei Annuaires et statistiques annuelles 
[B| Statistiques conjoncturelles 
[c ] Comptes et enquêtes 
ID ] Études et recherche 
LiJ Méthodes 
LfJ Statistiques en bref 
IT Classificazione delle pubblicazioni 
dell'Eurostat 
TEMA 
Ι θ] Diverse (rosa) 
11 l Statistiche generali (blu) 
|_2j Economia e finanze (viola) 
¡3 I Popolazione e condizioni sociali (giallo) 
¡4 | Energia e industria (azzurro) 
[S I Agricoltura, foreste e pesca (verde) 
| 6 | Commercio estero (rosso) 
LZ I Commercio, servizi e trasporti 
(arancione) 
[8 | Ambiente (turchese) 
|9 I Ricerca e sviluppo (marrone) 
SERIE 
| A | Annuari e statistiche annuali 
| B | Statistiche sulla congiuntura 
|c] Conti e indagini 
|P| Studi e ricerche 
LU Metodi 
I F| Statistiche in breve 
NL Classificatie van de publikaties 
van Eurostat 
ONDERWERP 
[OÍ Diverse (roze) 
[ 1 1 Algemene statistiek (donkerblauw) 
L2J Economie en financiën (paars) 
[3 [ Bevolking en sociale voorwaarden 
(geel) 
|4 j Energie en industrie (blauw) 
I 5 | Landbouw, bosbouw en visserij (groen) 
[6 | Buitenlandse handel (rood) 
[7 | Handel,diensten en vervoer (oranje) 
18 I Milieu (turkoois) 
|9 | Onderzoek en ontwikkeling (bruin) 
SERIE 
| A | Jaarboeken en jaarstatistieken 
| B | Conjunctuurstatistieken 
l_Cj Rekeningen en enquêtes 
LpJ Studies en onderzoeken 
■E¡ Methoden 
|F | Statistieken in het kort 
PT Classificação das publicações 
do Eurostat 
TEMA 
i 0 1 Diversos (rosa) 
[1 I Estatísticas gerais (azul­escuro) 
I 2 ] Economia e finanças (violeta) 
|3 | População e condições sociais 
(amarelo) 
[4 j Energia e indústria (azul) 
í 5 | Agricultura, silvicultura e pesca (verde) 
16 ] Comércio externo (vermelho) 
[7] Comércio, serviços e transportes 
(laranja) 
l e i Ambiente (turquesa) 
|9 i Investigação e desenvolvimento 
(castanho) 
SÉRIE 
| A | Anuários e estatísticas anuais 
[Bi Estatísticas conjunturais 
[C| Contase inquéritos 
l_D_J Estudos e investigação 
LU Métodos 
[ F | Estatísticas breves 
Fl Eurostatin julkaisuluokitus 
AIHE 
i 0 I Sekalaista (vaaleanpunainen) 
ΓΠ Yleiset tilastot (yönsininen) 
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Dieses Statistische Dokument enthält Daten über Höhe und Entwicklung der Nettoverdienste der 
Arbeiter und der Arbeitnehmer im verarbeitenden Gewerbe. Der Nettoverdienst ergibt sich aus dem 
Bruttoverdienst durch Abzug der vom Arbeitnehmer zu entrichtenden Steuern und Sozialver­
sicherungsbeiträge und gegebenenfalls durch Hinzunahme der Familienzulagen. 
This Statistical document presents the figures on the levels of and trends in net earnings of manual wor­
kers and of the total of employees in manufacturing industry. Net earnings are calculated from gross 
earnings, after deduction of social security contributions and taxes payable by employees and, where 
appropriate, after addition of family allowances. 
Ce codument statistique présente les chiffres concernant les niveaux et les évolutions des gains nets 
des ouvriers et de l'ensemble «ouvriers et employés» dans les industries manufacturières. Le gain net 
est calculé à partir du gain brut, après déductions des charges de sécurité sociale et des impôts à la 
charge des salariés et, le cas échéant, après addition des allocations familiales. 
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